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The occurrence of coiled or helical morphologies is common in nature, from plant roots to DNA
packaging into viral capsids, as well as in applications such as oil drilling processes. In many
examples, chiral structures result from the buckling of a straight fiber either with intrinsic twist or
to which end moments have been applied in addition to compression forces. Here, we elucidate
a generic way to form regular helicoidal shapes from achiral straight filaments transported in
viscous flows with free ends. Through a combination of experiments using fluorescently labeled
actin filaments in microfluidic divergent flows and of two distinct sets of numerical simulations,
we demonstrate the robustness of helix formation. A nonlinear stability analysis is performed and
explains the emergence of such chiral structures from the nonlinear interaction of perpendicular
planar buckling modes, an effect that solely requires a strong compressional flow, independent
of the exact nature of the fiber or type of flow field. The fundamental mechanism for the
uncovered morphological transition and characterization of the emerging conformations advance
our understanding of several biological and industrial processes and can also be exploited for the
controlled microfabrication of chiral objects.
The interaction of flexible structures with viscous flows
is central for a wide range of important biological and
industrial processes, such as the swimming of flagel-
lated microorganisms [1], the squeezing of red blood cells
though microcapillaries [2], mitotic spindle formation and
positioning during cell division [3], or the design of soft
micromechanical sensors [4]. In all cases, the dynamics
and morphologies of the flexible objects subject to vis-
cous stresses underly the observed or desired properties.
Particularly rich dynamics occur when flexible objects
are elongated [5], where complex morphologies emerge
as nonuniform viscous stresses overcome structural rigid-
ity. Elongated shapes not only lead to drag anisotropy
but also result in high deformability as bending rigidity
is strongly dependent on geometry in addition to ma-
terial properties. Buckling instabilities of freely trans-
ported flexible fibers have been predicted, simulated
and experimentally observed in shear as well as stagna-
tion point flows [5–10] and result in characteristic two-
dimensional buckling modes. Under sedimentation, flex-
ible fibers spontaneously adopt a steady U shape inde-
pendent of initial conditions [11]. Flexible filaments can
also be compressed into more compact, three-dimensional
conformations under stronger forcing, and fiber coiling
from the ends has been reported in shear [12–16]. How-
ever, these morphologies are typically irregular and ran-
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dom, except for very specific initial conditions where, for
instance, knot formation has been observed [17].
Here, we report on the surprising finding that a freely
suspended straight flexible filament can buckle into a he-
lical shape in a purely compressional flow. The formation
of such regular three-dimensional conformations [18–21]
typically requires applying end moments in addition to
compressive forces [22–24]. The phenomenon discussed
here thus stands out from classical helical buckling in
that the filament spontaneously adopts a chiral helicoidal
morphology in the absence of any intrinsic twist or ex-
ternal moments.
We elucidate this generic morphological transition
through a combination of experiments, simulations and
theoretical modeling. To induce and visualize buckling
in experiments, we flowed fluorescently labeled actin fil-
aments through a convergent-divergent hyperbolic mi-
crofluidic channel specially designed and optimized to
provide uniform extension and compression rates over
large distances while ensuring a long residence time for
the filaments [25, 26]. These experiments are comple-
mented by two sets of very different simulations. In the
first model closely mimicking the experimental condi-
tions, we performed Langevin simulations of inextensi-
ble Euler-Bernoulli beams placed in a two-dimensional
flow field and subject to thermal fluctuations [14]. In the
second model, we simulated non-Brownian elastic fibers
composed of surface nodes connected by a network of
springs providing structural rigidity and bending resis-
tance [15, 27] in an axisymmetric channel [16]. As shown
below, both types of simulations, as well as seminal sim-
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1.0
<latexit sha1_base64="WRnVrsOEETXL+UZHPHzkVAntxHk=">AAADpHicbZJNb9NAEIa3MR8lfLVw5LIiAnGIIhuQ4FgJDj1UVWlJWikO1Xo9TlbdD9c7ThtZlrgjrvDb+DesE4vCmpHsHc0zI73vaJJcCoth+GurF9y6fefu9r3+/QcPHz3e2X0ysaYsOIy5kaY4S5gFKTSMUaCEs7wAphIJp8nFh4afLqGwwujPuMphpthci0xwhq50Eo3C851BOArXQbtJ1CYD0sbR+W7vW5waXirQyCWzdhqFOc4qVqDgEup+XFrIGb9gc5i6VDMFdlattdb0haukNDOF+zTSdfXviYopa1cqcZ2K4cL6rCkOE/Vf3FTQGGk9DZi9n1VC5yWC5hsJWSkpGtqshKaiAI5y5RLGC+FcUL5gBePoFtePNVxxoxTTaRUnWVZXzUOzuvZQ2ZKyQ5YtWXbIpCUTn6jD2v2cH85kdejTcsnraTSrNi1JVsULhnQQ1XXjTgtcOkOmGNLEyJReCVxQ1zCk2iC1kmmE1BNy2Qq57Ei8bsm1T8AphNwKabRHUpBuKv4IEpmb68DVH7jyIF/c2Kb7/k6OHUzUzV6OnV93vpF/rN1k8noUvRlFn94O9g6+bg55mzwjz8krEpF3ZI/skyMyJpzMyXfyg/wMXgYHwUkw3rT2ttrjf0r+ieDLbz2wOgQ=</latexit>
0
<latexit sha1_base64="x+bUdz8tg+usR0zGr9QUxvGusMM=">AAADonicbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sdQs9GCOlhfYYaA+hlBCntROwTFitRvGS/VC0IydGCHrPtf1x/Tdd2aJpVx2QdphnBt53mCSXwmIY/trqBXfu3ru//aD/8NHjJ093dp9NrSkLDhNupClOE2ZBCg0TFCjhNC+AqUTCSXLxseEnSyisMPobrnKYK3auRSY4Q1cah2c7g3AUroN2k6hNBqSNo7Pd3k2cGl4q0Mgls3YWhTnOK1ag4BLqflxayBm/YOcwc6lmCuy8Wiut6WtXSWlmCvdppOvq3xMVU9auVOI6FcOF9VlTHCbqv7ipoDHSehow+zCvhM5LBM03ErJSUjS0WQhNRQEc5coljBfCuaB8wQrG0a2tH2u44kYpptMqTrKsrpqHZnXtobIlZYcsW7LskGlLpj5Rh7X7OT+cyerQp+WS17NoXm1akqyKFwzpIKrrxp0WuHSGTDGkiZEpvRK4oK5hSLVBaiXTCKkn5LIVctmReN2Sa5+AUwi5FdJoj6Qg3VT8CSQyN9eBqz9w5UG+uLVND/ydHDuYqNu9HDu/7nwj/1i7yXRvFL0dReN3g/0v3zeHvE1ekJfkDYnIe7JPDsgRmRBOgNyQH+Rn8Cr4HIyDr5vW3lZ7/M/JPxHEvwG7wjmR</latexit>
 1.0
<latexit sha1_base64="KqYnShBCJFjimQi5MnWMQQBZX1M=">AAADpXicbZJda9RAFIanGz/q+tXqpTeDi+jFuiRV0MuCXvRCSy3dtLAJy2QyaYbOR5o5SbuEgPeCt/rX/DdOdoPViQeSOZznHHjfw0kKwQ34/q+tkXfr9p272/fG9x88fPR4Z/dJaHRVUjanWujyLCGGCa7YHDgIdlaUjMhEsNPk4kPHT2tWGq7VCawKFktyrnjGKYGu9DqY+cudiT/z14GHSdAnE9TH0XJ39C1KNa0kU0AFMWYR+AXEDSmBU8HacVQZVhB6Qc7ZwqaKSGbiZi22xS9sJcWZLu2nAK+rf080RBqzkontlARy47KuOE3kf3FXAa2FcTRA9j5uuCoqYIpuJGSVwKBxtxOc8pJRECubEFpy6wLTnJSEgt3cOFLsimopiUqbKMmytukenLWtg6qeVANS96QekLAnoUvkYWt/1g8lojl0aVXTdhHEzaYlyZooJ4AnQdt27hSH2hrS5RQnWqT4ikOObcMUKw3YCKKApY6Qy17I5UDidU+uXcKsQlYYLrRySMqEnYo+MgHEzg3g6g9cOZDmN7bxgbuTYwsTebOXY+vXnm/gHuswCfdmwZtZ8OXtZP/T180hb6Nn6Dl6hQL0Du2jA3SE5oiiHH1HP9BP76X32Tvxwk3raKs//qfon/CWvwH2vzo7</latexit>
0
<latexit sha1_base64="x+bUdz8tg+usR0zGr9QUxvGusMM=">AAADonicbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sdQs9GCOlhfYYaA+hlBCntROwTFitRvGS/VC0IydGCHrPtf1x/Tdd2aJpVx2QdphnBt53mCSXwmIY/trqBXfu3ru//aD/8NHjJ093dp9NrSkLDhNupClOE2ZBCg0TFCjhNC+AqUTCSXLxseEnSyisMPobrnKYK3auRSY4Q1cah2c7g3AUroN2k6hNBqSNo7Pd3k2cGl4q0Mgls3YWhTnOK1ag4BLqflxayBm/YOcwc6lmCuy8Wiut6WtXSWlmCvdppOvq3xMVU9auVOI6FcOF9VlTHCbqv7ipoDHSehow+zCvhM5LBM03ErJSUjS0WQhNRQEc5coljBfCuaB8wQrG0a2tH2u44kYpptMqTrKsrpqHZnXtobIlZYcsW7LskGlLpj5Rh7X7OT+cyerQp+WS17NoXm1akqyKFwzpIKrrxp0WuHSGTDGkiZEpvRK4oK5hSLVBaiXTCKkn5LIVctmReN2Sa5+AUwi5FdJoj6Qg3VT8CSQyN9eBqz9w5UG+uLVND/ydHDuYqNu9HDu/7nwj/1i7yXRvFL0dReN3g/0v3zeHvE1ekJfkDYnIe7JPDsgRmRBOgNyQH+Rn8Cr4HIyDr5vW3lZ7/M/JPxHEvwG7wjmR</latexit>
1.5
<latexit sha1_base64="AOlY5bcsn8VfXuciSnakdtpAh6A=">AAADpHicbZJNb9NAEIa3MdASvlo4clkRgThEUVxA5VgJDj1UVWlJWikO1Xo9TlbdD9c7ThtZlrgjrvDb+DesE4vCmpHsHc0zI73vaOJMCovD4a+NTnDn7r3NrfvdBw8fPX6yvfN0bE2RcxhxI01+HjMLUmgYoUAJ51kOTMUSzuLLDzU/W0BuhdGfcZnBVLGZFqngDF3pNBy8u9juDQfDVdB2EjZJjzRxfLHT+RYlhhcKNHLJrJ2EwwynJctRcAlVNyosZIxfshlMXKqZAjstV1or+tJVEpqa3H0a6ar690TJlLVLFbtOxXBufVYX+7H6L64raIy0ngZM309LobMCQfO1hLSQFA2tV0ITkQNHuXQJ47lwLiifs5xxdIvrRhquuVGK6aSM4jStyvqhaVV5qGhI0SKLhixaZNyQsU/UUeV+zg9nsjzyabHg1SScluuWOC2jOUPaC6uqdqcFLpwhk/dpbGRCrwXOqWvoU22QWsk0QuIJuWqEXLUk3jTkxifgFEJmhTTaIwlINxV9BInMzbXg8g9cepDPb23TA38nJw7G6nYvJ86vO9/QP9Z2Mt4dhG8G4ae3vf3Dr+tD3iLPyQvymoRkj+yTA3JMRoSTGflOfpCfwavgMDgNRuvWzkZz/M/IPxF8+Q1N5joJ</latexit>
extension compression
flow (iv) (v)(i) (ii) (iii)
 3
<latexit sha1_base64="reu37dfhohlwrbVfONQEgX6g5jU=">AAADo3icbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sNYEeXGM1hfYYaA+BlpCa2AlYIqxWo3jJfijakRMjBL231/a/9d90ZYumXXVA2mGeGXjfYZJcCovj8a+tXnDn7r372w/6Dx89fvJ0Z/fZzJqy4DDlRpriLGEWpNAwRYESzvICmEoknCaXHxp+uoTCCqNPcJVDrNiFFpngDF1p8nr/fGcwHo3XQbtJ2CYD0sbx+W7vW5QaXirQyCWzdh6Oc4wrVqDgEup+VFrIGb9kFzB3qWYKbFytpdZ0z1VSmpnCfRrpuvr3RMWUtSuVuE7FcGF91hSHifovbipojLSeBszex5XQeYmg+UZCVkqKhjYboakogKNcuYTxQjgXlC9YwTi6vfUjDdfcKMV0WkVJltVV89Csrj1UtqTskGVLlh0ya8nMJ+qodj/nhzNZHfm0XPJ6HsbVpiXJqmjBkA7Cum7caYFLZ8gUQ5oYmdJrgQvqGoZUG6RWMo2QekKuWiFXHYk3LbnxCTiFkFshjfZICtJNRR9BInNzHbj6A1ce5Itb2/TQ38nEwUTd7mXi/LrzDf1j7SazN6NwfxR+eTs4+Px1c8jb5AV5SV6RkLwjB+SQHJMp4SQj38kP8jPYCz4Fk+Bk09rbao//Ofkngvg3fjw5yw==</latexit>
 2<latexit sha1_base64="t0ZugjhZV60eihvWrspqu/a7UbU=">AAADo3icbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sNYEeXGOlhfYYaA+BlpCa2AlYIqxWo3jJfijakRMjBL231/a/9d90ZYumXXVA2mGeGXjfYZJcCovj8a+tXnDn7r372w/6Dx89fvJ0Z/fZzJqy4DDlRpriLGEWpNAwRYESzvICmEoknCaXHxp+uoTCCqNPcJVDrNiFFpngDF1p8nr/fGcwHo3XQbtJ2CYD0sbx+W7vW5QaXirQyCWzdh6Oc4wrVqDgEup+VFrIGb9kFzB3qWYKbFytpdZ0z1VSmpnCfRrpuvr3RMWUtSuVuE7FcGF91hSHifovbipojLSeBszex5XQeYmg+UZCVkqKhjYboakogKNcuYTxQjgXlC9YwTi6vfUjDdfcKMV0WkVJltVV89Csrj1UtqTskGVLlh0ya8nMJ+qodj/nhzNZHfm0XPJ6HsbVpiXJqmjBkA7Cum7caYFLZ8gUQ5oYmdJrgQvqGoZUG6RWMo2QekKuWiFXHYk3LbnxCTiFkFshjfZICtJNRR9BInNzHbj6A1ce5Itb2/TQ38nEwUTd7mXi/LrzDf1j7Saz/VH4ZhR+eTs4+Px1c8jb5AV5SV6RkLwjB+SQHJMp4SQj38kP8jPYCz4Fk+Bk09rbao//Ofkngvg3ev45yg==</latexit>  1<latexit sha1_base64="AuJP4N2P+h29WxoMh4SHmnyK64M=">AAADo3icbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sNYEeXGOlhfYYaA+BlpCa2AlYIqxWo3jJfijakRMjBL231/a/9d90ZYumXXVA2mGeGXjfYZJcCovj8a+tXnDn7r372w/6Dx89fvJ0Z/fZzJqy4DDlRpriLGEWpNAwRYESzvICmEoknCaXHxp+uoTCCqNPcJVDrNiFFpngDF1p8jo83xmMR+N10G4StsmAtHF8vtv7FqWGlwo0csmsnYfjHOOKFSi4hLoflRZyxi/ZBcxdqpkCG1drqTXdc5WUZqZwn0a6rv49UTFl7UolrlMxXFifNcVhov6LmwoaI62nAbP3cSV0XiJovpGQlZKioc1GaCoK4ChXLmG8EM4F5QtWMI5ub/1IwzU3SjGdVlGSZXXVPDSraw+VLSk7ZNmSZYfMWjLziTqq3c/54UxWRz4tl7yeh3G1aUmyKlowpIOwrht3WuDSGTLFkCZGpvRa4IK6hiHVBqmVTCOknpCrVshVR+JNS258Ak4h5FZIoz2SgnRT0UeQyNxcB67+wJUH+eLWNj30dzJxMFG3e5k4v+58Q/9Yu8lsfxS+GYVf3g4OPn/dHPI2eUFeklckJO/IATkkx2RKOMnId/KD/Az2gk/BJDjZtPa22uN/Tv6JIP4Nd8A5yQ==</latexit> 0
<latexit sha1_base64="x+bUdz8tg+usR0zGr9QUxvGusMM=">AAADonicbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sdQs9GCOlhfYYaA+hlBCntROwTFitRvGS/VC0IydGCHrPtf1x/Tdd2aJpVx2QdphnBt53mCSXwmIY/trqBXfu3ru//aD/8NHjJ093dp9NrSkLDhNupClOE2ZBCg0TFCjhNC+AqUTCSXLxseEnSyisMPobrnKYK3auRSY4Q1cah2c7g3AUroN2k6hNBqSNo7Pd3k2cGl4q0Mgls3YWhTnOK1ag4BLqflxayBm/YOcwc6lmCuy8Wiut6WtXSWlmCvdppOvq3xMVU9auVOI6FcOF9VlTHCbqv7ipoDHSehow+zCvhM5LBM03ErJSUjS0WQhNRQEc5coljBfCuaB8wQrG0a2tH2u44kYpptMqTrKsrpqHZnXtobIlZYcsW7LskGlLpj5Rh7X7OT+cyerQp+WS17NoXm1akqyKFwzpIKrrxp0WuHSGTDGkiZEpvRK4oK5hSLVBaiXTCKkn5LIVctmReN2Sa5+AUwi5FdJoj6Qg3VT8CSQyN9eBqz9w5UG+uLVND/ydHDuYqNu9HDu/7nwj/1i7yXRvFL0dReN3g/0v3zeHvE1ekJfkDYnIe7JPDsgRmRBOgNyQH+Rn8Cr4HIyDr5vW3lZ7/M/JPxHEvwG7wjmR</latexit>
1<latexit sha1_base64="y9AHlgiltQW9Lc39K9SKj9EQND4=">AAADonicbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sdQs9GGOlhfYYaA+hlBCntROwTFitRtGS/VC0IydGCHrPtf1x/Tdd2aJpVx2QdphnBt53mDiXwuJ4/GurF9y5e+/+9oP+w0ePnzzd2X02s6YsOEy5kaY4jZkFKTRMUaCE07wApmIJJ/HFx4afLKGwwuhvuMphodi5FqngDF1pEp7tDMaj8TpoNwnbZEDaODrb7d1EieGlAo1cMmvn4TjHRcUKFFxC3Y9KCznjF+wc5i7VTIFdVGulNX3tKglNTeE+jXRd/XuiYsralYpdp2KYWZ81xWGs/oubChojracB0w+LSui8RNB8IyEtJUVDm4XQRBTAUa5cwnghnAvKM1Ywjm5t/UjDFTdKMZ1UUZymddU8NK1rD5UtKTtk2ZJlh8xaMvOJOqzdz/nhTFaHPi2XvJ6Hi2rTEqdVlDGkg7CuG3da4NIZMsWQxkYm9EpgRl3DkGqD1EqmERJPyGUr5LIj8bol1z4BpxByK6TRHklAuqnoE0hkbq4DV3/gyoM8u7VND/ydHDsYq9u9HDu/7nxD/1i7yWxvFL4dhZN3g/0v3zeHvE1ekJfkDQnJe7JPDsgRmRJOgNyQH+Rn8Cr4HEyCr5vW3lZ7/M/JPxFEvwG/ADmS</latexit> 2<latexit sha1_base64="uAwOufniE8YuPlijfQ755WjYFoM=">AAADonicbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sdQs9GGOlhfYYaA+hlBCntROwTFitRtGS/VC0IydGCHrPtf1x/Tdd2aJpVx2QdphnBt53mDiXwuJ4/GurF9y5e+/+9oP+w0ePnzzd2X02s6YsOEy5kaY4jZkFKTRMUaCE07wApmIJJ/HFx4afLKGwwuhvuMphodi5FqngDF1psne2MxiPxuug3SRskwFp4+hst3cTJYaXCjRyyaydh+McFxUrUHAJdT8qLeSMX7BzmLtUMwV2Ua2V1vS1qyQ0NYX7NNJ19e+JiilrVyp2nYphZn3WFIex+i9uKmiMtJ4GTD8sKqHzEkHzjYS0lBQNbRZCE1EAR7lyCeOFcC4oz1jBOLq19SMNV9woxXRSRXGa1lXz0LSuPVS2pOyQZUuWHTJrycwn6rB2P+eHM1kd+rRc8noeLqpNS5xWUcaQDsK6btxpgUtnyBRDGhuZ0CuBGXUNQ6oNUiuZRkg8IZetkMuOxOuWXPsEnELIrZBGeyQB6aaiTyCRubkOXP2BKw/y7NY2PfB3cuxgrG73cuz8uvMN/WPtJrO9Ufh2FE7eDfa/fN8c8jZ5QV6SNyQk78k+OSBHZEo4AXJDfpCfwavgczAJvm5ae1vt8T8n/0QQ/QbCPjmT</latexit> 3
<latexit sha1_base64="Sa4/gOtaJBowfV+9R1ANMuqra58=">AAADonicbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sdQs9GGM1hfYYaA+hlBCntROwTFitRtGS/VC0IydGCHrPtf1x/Tdd2aJpVx2QdphnBt53mDiXwuJ4/GurF9y5e+/+9oP+w0ePnzzd2X02s6YsOEy5kaY4jZkFKTRMUaCE07wApmIJJ/HFx4afLKGwwuhvuMphodi5FqngDF1psne2MxiPxuug3SRskwFp4+hst3cTJYaXCjRyyaydh+McFxUrUHAJdT8qLeSMX7BzmLtUMwV2Ua2V1vS1qyQ0NYX7NNJ19e+JiilrVyp2nYphZn3WFIex+i9uKmiMtJ4GTD8sKqHzEkHzjYS0lBQNbRZCE1EAR7lyCeOFcC4oz1jBOLq19SMNV9woxXRSRXGa1lXz0LSuPVS2pOyQZUuWHTJrycwn6rB2P+eHM1kd+rRc8noeLqpNS5xWUcaQDsK6btxpgUtnyBRDGhuZ0CuBGXUNQ6oNUiuZRkg8IZetkMuOxOuWXPsEnELIrZBGeyQB6aaiTyCRubkOXP2BKw/y7NY2PfB3cuxgrG73cuz8uvMN/WPtJrO3o3BvFE7eDfa/fN8c8jZ5QV6SNyQk78k+OSBHZEo4AXJDfpCfwavgczAJvm5ae1vt8T8n/0QQ/QbFfDmU</latexit>
 3
<latexit sha1_base64="reu37dfhohlwrbVfONQEgX6g5jU=">AAADo3icbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sNYEeXGM1hfYYaA+BlpCa2AlYIqxWo3jJfijakRMjBL231/a/9d90ZYumXXVA2mGeGXjfYZJcCovj8a+tXnDn7r372w/6Dx89fvJ0Z/fZzJqy4DDlRpriLGEWpNAwRYESzvICmEoknCaXHxp+uoTCCqNPcJVDrNiFFpngDF1p8nr/fGcwHo3XQbtJ2CYD0sbx+W7vW5QaXirQyCWzdh6Oc4wrVqDgEup+VFrIGb9kFzB3qWYKbFytpdZ0z1VSmpnCfRrpuvr3RMWUtSuVuE7FcGF91hSHifovbipojLSeBszex5XQeYmg+UZCVkqKhjYboakogKNcuYTxQjgXlC9YwTi6vfUjDdfcKMV0WkVJltVV89Csrj1UtqTskGVLlh0ya8nMJ+qodj/nhzNZHfm0XPJ6HsbVpiXJqmjBkA7Cum7caYFLZ8gUQ5oYmdJrgQvqGoZUG6RWMo2QekKuWiFXHYk3LbnxCTiFkFshjfZICtJNRR9BInNzHbj6A1ce5Itb2/TQ38nEwUTd7mXi/LrzDf1j7SazN6NwfxR+eTs4+Px1c8jb5AV5SV6RkLwjB+SQHJMp4SQj38kP8jPYCz4Fk+Bk09rbao//Ofkngvg3fjw5yw==</latexit>
 2<latexit sha1_base64="t0ZugjhZV60eihvWrspqu/a7UbU=">AAADo3icbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sNYEeXGOlhfYYaA+BlpCa2AlYIqxWo3jJfijakRMjBL231/a/9d90ZYumXXVA2mGeGXjfYZJcCovj8a+tXnDn7r372w/6Dx89fvJ0Z/fZzJqy4DDlRpriLGEWpNAwRYESzvICmEoknCaXHxp+uoTCCqNPcJVDrNiFFpngDF1p8nr/fGcwHo3XQbtJ2CYD0sbx+W7vW5QaXirQyCWzdh6Oc4wrVqDgEup+VFrIGb9kFzB3qWYKbFytpdZ0z1VSmpnCfRrpuvr3RMWUtSuVuE7FcGF91hSHifovbipojLSeBszex5XQeYmg+UZCVkqKhjYboakogKNcuYTxQjgXlC9YwTi6vfUjDdfcKMV0WkVJltVV89Csrj1UtqTskGVLlh0ya8nMJ+qodj/nhzNZHfm0XPJ6HsbVpiXJqmjBkA7Cum7caYFLZ8gUQ5oYmdJrgQvqGoZUG6RWMo2QekKuWiFXHYk3LbnxCTiFkFshjfZICtJNRR9BInNzHbj6A1ce5Itb2/TQ38nEwUTd7mXi/LrzDf1j7Saz/VH4ZhR+eTs4+Px1c8jb5AV5SV6RkLwjB+SQHJMp4SQj38kP8jPYCz4Fk+Bk09rbao//Ofkngvg3ev45yg==</latexit>  1<latexit sha1_base64="AuJP4N2P+h29WxoMh4SHmnyK64M=">AAADo3icbZJNa9tAEIY3Vj9S9ytpj70sNYEeXGOlhfYYaA+BlpCa2AlYIqxWo3jJfijakRMjBL231/a/9d90ZYumXXVA2mGeGXjfYZJcCovj8a+tXnDn7r372w/6Dx89fvJ0Z/fZzJqy4DDlRpriLGEWpNAwRYESzvICmEoknCaXHxp+uoTCCqNPcJVDrNiFFpngDF1p8jo83xmMR+N10G4StsmAtHF8vtv7FqWGlwo0csmsnYfjHOOKFSi4hLoflRZyxi/ZBcxdqpkCG1drqTXdc5WUZqZwn0a6rv49UTFl7UolrlMxXFifNcVhov6LmwoaI62nAbP3cSV0XiJovpGQlZKioc1GaCoK4ChXLmG8EM4F5QtWMI5ub/1IwzU3SjGdVlGSZXXVPDSraw+VLSk7ZNmSZYfMWjLziTqq3c/54UxWRz4tl7yeh3G1aUmyKlowpIOwrht3WuDSGTLFkCZGpvRa4IK6hiHVBqmVTCOknpCrVshVR+JNS258Ak4h5FZIoz2SgnRT0UeQyNxcB67+wJUH+eLWNj30dzJxMFG3e5k4v+58Q/9Yu8lsfxS+GYVf3g4OPn/dHPI2eUFeklckJO/IATkkx2RKOMnId/KD/Az2gk/BJDjZtPa22uN/Tv6JIP4Nd8A5yQ==</latexit> 0
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FIG. 1. Buckling conformations of Brownian filaments in compressional flow. a, Snapshots of evolving filament morphologies
from experiments and Brownian simulations compared at the same dimensionless time ˙t, measured from the instant the
filament enters the compressional region. Vertical panels correspond to increasing values of the elastoviscous number in the range
µ¯ ∼ 2×103−106. The filament is initially extended and aligned with the centerline (i), and it starts buckling after experiencing
compression. For sufficiently large µ¯, 3D shapes emerge, as evidenced by kinks (orange arrows) and loops (purple arrows) in the
2D projections. Also see Supplementary Videos 1–5. b, Projections of simulated filament conformations corresponding to (v)
in the cross-sectional plane of the channel, highlighting the 3D helicoidal nature of the morphologies at large µ¯. c, Geometry of
the optimized hyperbolic microfluidic channel used in experiments, with markers indicating the positions where the snapshots
shown in a were taken. d-e, Axial velocity u and strain rate ˙ as functions of streamwise position x along the channel centerline
where filaments are transported. A constant strain rate ˙ occurs over a given distance, and measurements are made in the
compressional region highlighted in red.
ulations by Chelakkot et al. [28], recapitulate the helix
formation seen in experiments, pointing to a very generic
transition that only requires a strong compressional flow
as we rationalize below using a nonlinear stability anal-
ysis. Our findings highlight a new mechanism by which
a one-dimensional object can buckle into a chiral heli-
coidal shape under viscous loading. This mechanism re-
mained undiscovered until now as typical experimental
setups in stagnation point flows do not allow for suffi-
ciently strong compression rates or long residence times,
and as past theoretical analyses have been limited to two
dimensions. Our results also underscore the robustness of
this phenomenon, which occurs independent of the pres-
ence of thermal fluctuations and across very different flow
environments.
Strong compressional flows induce helical buckling
Typical buckling events in experiments and Brownian
simulations are shown in Fig. 1a for increasing values of
the elastoviscous number µ¯ [5], a dimensionless measure
of compression rate whose definition we specify below.
We focus here on the dynamics in the divergent part of
a microfluidic hyperbolic channel (see Fig. 1c-e) where
compression at constant strain rate ˙ occurs, with the
convergent part mainly serving to align and prestretch
the filaments before measurements begin. As the fila-
ments enter the compressional region (column (i)), they
are indeed mostly straight as thermal shape fluctuations
have been largely suppressed [8]. Snapshots at increas-
ing values of the dimensionless time ˙t in panels (ii) to
(v) show the growth of deformations with distinct emer-
gent morphologies for increasing elastoviscous numbers
(top to bottom). In relatively weak flows (first row), de-
formations are mostly planar and resemble those seen in
past studies in stagnation point flows [8, 29, 30]. As µ¯
is increased in subsequent rows, more complex shapes
emerge that are fully three-dimensional, as evidenced
by the blurriness of some parts of the filaments in the
experimental images due to deformations out of the fo-
cal plane. Another indicator of three-dimensionality is
3FIG. 2. Helical buckling of a non-Brownian filament. Typical
buckling sequence in a simulation of a non-Brownian filament
with µ¯ = 6.5 × 104. In the simulation shown, deformations
first occur in a 2D plane before the 3D helical shape develops.
Deformations also tend to be largest near the center of the
filament. Also see Supplementary Video 8.
the presence of apparent kinks (orange arrows) in the
2D images, which must result from the projection of 3D
shapes. In some cases, actual loops (purple arrows) can
be observed and strongly hint at helicoidal shapes. This
is confirmed in Fig. 1b, showing simulated Brownian fila-
ment projections in the cross-sectional plane, where these
loops are now clearly visible. The number of loops along
the filament increases with µ¯ as higher unstable buckling
modes become excited. The emerging coiled structures
have no preferred chirality as expected from symmetry,
and in some cases reversals in the handedness occur at
topological perversions along the contour length. As the
filament is transported downstream, the helix is further
compressed by the flow until it exits the compressional
region and is finally allowed to relax.
Simulations of a non-Brownian fiber in Fig. 2 are con-
sistent with these observations and provide a cleaner pic-
ture of the buckling process. In absence of thermal fluctu-
ations, deformations are typically concentrated near the
center of the filament, with the filament ends remain-
ing mostly straight and aligned with the flow axis. In
simulations at moderate flow strengths, we find that de-
formations first occur in a two-dimensional plane before
three-dimensional effects kick in and lead to the helix for-
mation. This curious sequence of events, which we eluci-
date below, disappears in very strong flows where three-
dimensional shapes emerge almost instantly. As in the
Brownian case, shape perversions occasionally arise along
the filament and cause handedness reversals [22, 31].
Helical shapes stem from interacting planar modes
We proceed to explain the emergence of helical morpholo-
gies using a 3D weakly nonlinear stability analysis. Pre-
vious 2D linear analyses in planar flows have been very
successful at predicting the onset of buckling and sub-
sequent mode shapes [6, 7, 10, 29]. Here, we show how
the interaction of pairs of planar eigenmodes growing in
different planes is responsible for the observed 3D helices.
In absence of thermal fluctuations, filament dynamics
are governed by the interplay of viscous forces exerted by
the flow and internal elasticity. This balance is quantified
by the dimensionless elastoviscous number µ¯, compar-
ing the characteristic timescale for elastic relaxation of a
bending mode to the timescale of the imposed flow [14].
It is defined as µ¯ = 8piµ˙L4/Bc in terms of the solvent
viscosity µ, applied compression rate ˙, filament contour
length L and bending rigidity B and shows a strong de-
pendence on length. The constant c = − ln(α2e) is a
dimensionless slenderness parameter where α is the fil-
ament aspect ratio. When the filament is small enough
to experience Brownian motion, the balance of fluctua-
tions and bending rigidity results in a persistence length
`p = B/kBT where kBT is the thermal energy. In this
case, the ratio `p/L quantifies the amplitude of fluctua-
tions, with the limit of `p/L → ∞ describing Brownian
rigid fibers. In past studies of viscous buckling, the role
of thermal fluctuations was shown to be limited to trig-
gering the instability while smoothing the buckling tran-
sition [8, 14, 29]. We neglect fluctuations in our theory,
though their effect will be addressed in simulations.
In the reference frame of the translating filament, the
local flow field is well approximated by a planar compres-
sional flow in experiments and Brownian simulations, and
by a uniaxial compressional flow in non-Brownian simu-
lations; we focus here on the former case and thus take
the dimensionless flow field to be u∞ = (−x, y, 0). In
the base state, the filament is straight with its center at
the stagnation point and its axis aligned with the direc-
tion of compression: x0(s) = sxˆ with s ∈ [−0.5, 0.5]. Its
motion is described using local slender-body theory for
low-Reynolds-number hydrodynamics [32],
µ¯ (x˙− u∞) = (1 + xsxs) · [(Txs)s − xssss] , (1)
where the elastoviscous number µ¯ appears as the sole con-
trol parameter. Indices in Eq. (1) denote differentiation
with respect to arclength, with xs describing the local
tangent vector. The scalar T (s) is the internal tension
that enforces filament inextensibility. Eq. (1) is accom-
panied by force- and moment-free boundary conditions:
xsss = xss = T = 0 at s = ±1/2. In the base state,
the compressional flow induces a parabolic tension pro-
file T0(s) =
1
4 µ¯
(
s2 − 14
)
typical of undeformed filaments
in linear flows [6, 7].
The straight configuration is perturbed as x(s, t) =
(s, hy, hz), where hy(s, t) and hz(s, t) are in-plane (x, y)
and out-of-plane (x, z) shape perturbations, respectively,
and are assumed to be small O(ε) quantities. We first
perform a linear analysis and simplify Eq. (1) as
µ¯ (x˙− u∞) = T0xss + 2T0,sxs − xssss +O(ε2), (2)
where the velocity field experienced by the filament is
u∞ = (−s, hy, 0). We seek normal-mode perturbations
of the form {hy, hz} = {Φy(s),Φz(s)} exp(σt), where Φy
and Φz are in- and out-of-plane mode shapes and σ is the
complex growth rate. Inserting this ansatz into Eq. (2)
yields two eigenvalue problems in the y and z directions:
µ¯ (σ − 1) Φy = L[Φy], (3)
µ¯ σΦz = L[Φz], (4)
where L is the differential operator L[Φ] = T0(s)Φss +
T0,s(s) Φs −Φssss. Inspection of Eqs. (3)–(4) shows that
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FIG. 3. Stability analysis and rationale for helical shapes. a, Growth rates of unstable planar eigenmodes plotted vs. elasto-
viscous number. As µ¯ increases, additional modes become unstable. The two dominant eigenvalues are colored in red and blue
and labeled as either even (E) or odd (O) functions of s. Inset: difference ∆σ between the two most unstable eigenvalues as
a function of µ¯, showing convergence in strong flows. b, Eigenmodes associated with the two largest eigenvalues for a value of
µ¯ = 1.8 × 104 corresponding to the green dot in a. The dominant mode Φ(1) is odd, whereas Φ(2) is even. c, Snapshots from
a time sequence predicted by the nonlinear model, showing the formation of a 3D coiled conformation from the superposition
of adjacent even and odd planar eigenmodes in orthogonal planes. See Supplementary Video 9 for an animation. d, Buckling
sequence in a non-Brownian simulation at the same value of µ¯, also showing the growth of a helix from an initially planar
buckling mode. Also see Supplementary Video 7.
the eigenvalue problems in the two orthogonal planes are
uncoupled and thus have their own growth rates (σy, σz).
Incidentally, the two eigenvalue problems are found to
be identical under the transformation σz = σy − 1. This
points to a key aspect of the eigenspectrum: for a given
value of µ¯, in- and out-of-plane mode shapes are identical
but have offset growth rates. Out-of-plane deformations
grow slightly more slowly as a consequence of the 2D
nature of the flow; both growth rates would be identical
in uniaxial flow.
The eigenvalue problem of Eq. (3) was solved numeri-
cally using a Chebyshev spectral collocation method with
boundary conditions Φyss = Φysss = 0 at s = ±1/2, and
pertinent results are summarized in Fig. 3. The growth
rates Re[σy] of unstable modes are plotted versus µ¯ in
Fig. 3a. In very weak flows, all modes are stable with
negative growth rates. As the elastoviscous number is in-
creased, a supercritical pitchfork bifurcation occurs giv-
ing rise to the first onset of buckling. In agreement with
past planar analyses [7, 29, 30], the first buckling thresh-
old is found to be µ¯c ≈ 153.2 with an even mode shape
(Φ(−s) = Φ(s)) resembling the canonical C shape typical
of Euler buckling. At yet larger values of µ¯, higher-order
buckling modes with larger wavenumbers are excited and
can become unstable, leading to the complex eigenspec-
trum of Fig. 3a. Three essential features stand out: (i)
at large elastoviscous numbers, the first two eigenval-
ues {σ(1)y , σ(2)y } dominate the spectrum and the corre-
sponding eigenmodes are expected to dictate the emer-
gent morphologies; (ii) these two dominant eigenmodes
always come in an odd–even pair, i.e., if Φ(1) is odd then
Φ(2) is even and vice-versa; (iii) the difference in growth
rate between these two dominant modes becomes negli-
gible in strong flows. This last point is made clear in the
inset of Fig. 3a, where the difference ∆σ between the two
growth rates is seen to decay rapidly with µ¯.
We are now in a position to explain the emergence of
helicoidal shapes. In a strong flow, unstable eigenmodes
are planar but can develop and grow in any plane con-
taining the flow axis. In addition, dominant modes al-
ways come in odd–even pairs with nearly identical growth
rates. When a straight filament is perturbed, there is thus
a strong likelihood for both modes to grow simultane-
ously. The superposition of two adjacent odd–even pla-
nar modes such as those shown in Fig. 3b and growing in
different planes produces a coiled three-dimensional con-
formation that resembles a helix and continues to grow as
such, with the two modes interacting as a consequence of
geometric nonlinearities. A similar mechanism was previ-
ously proposed to explain the buckling of elastic rods in
soft elastomer matrices [33], though the governing equa-
tions and forces at play are very different in that problem.
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<latexit sha1_base64="Pliaa8kAZIvHlbxOLzhjb2TAzdA=">AAADtXicdZLbbtNAEIa3MYcSTmm55GZFhFSkKLKbkHBZARe9qkpE0kqxFa3X63rVPbjecZrI8hPwDtzCK/E2rBNDwYGR7B3NNyP9/2jCVHADrvtjr+Xcu//g4f6j9uMnT5897xwczozOM8qmVAudXYbEMMEVmwIHwS7TjBEZCnYRXn+o+MWSZYZr9RnWKQskuVI85pSALS06hxPs4yNf5tgHtoJClm8Wna7bP/aG7nCA3f5oMBhtksF49NYbYa/vbqKL6jhfHLS++JGmuWQKqCDGzD03haAgGXAqWNn2c8NSQq/JFZvbVBHJTFBsxJf4ta1EONaZ/RTgTfXPiYJIY9YytJ2SQGKarCr2QvlPXFVAa2EaGiB+FxRcpTkwRbcS4lxg0LjaEY54xiiItU0Izbh1gWlCMkLBbrLtK3ZLtZRERYUfxnFZVA+Oy7KB8prkO2RZk+UOmdVk1iTyrLQ/64cSUZw1ab6k5dwLim1LGBd+QgB3vbKs3CkOS2tIZz0cahHhWw4Jtg09rDRgI4gCFjWE3NRCbnYkrmqyahJmFbLUcKFVg0RM2Cn/IxNA7NwOXP+G6wakyZ1tfNrcycTCUN7tZWL92vP9daP4/8nsuO8N+t6nYffkfX3I++gleoWOkIfG6ASdonM0RRSt0Ff0DX13xk7gRE68bW3t1TMv0F/h6J8f+kAY</latexit>
R
(µ
m
)
<latexit sha1_base64="qgqn0hivdM7xdhsikxKVQ+Qb04k=">AAADtXicbZLbattAEIY3Vg+pe3LSy94sNYUUjLHaQnoZ2l7kKqSmdgKWMKvVKF6yB0U7UmyEnqDv0Nv2lfo2XdmiaaUOSDvMNwP/P0yUSmFxMvm11/Pu3X/wcP9R//GTp8+eDw4O59bkGYcZN9JklxGzIIWGGQqUcJlmwFQk4SK6/lTziwIyK4z+ipsUQsWutEgEZ+hKy8HhlAb0KFA5DRDWWKrqzXIwnIwn26DdxG+SIWnifHnQ+xbEhucKNHLJrF34kxTDkmUouISqH+QWUsav2RUsXKqZAhuWW/EVfe0qMU1M5j6NdFv9e6JkytqNilynYriybVYXR5H6L64raIy0LQ2YfAhLodMcQfOdhCSXFA2td0RjkQFHuXEJ45lwLihfsYxxdJvsBxpuuVGK6bgMoiSpyvqhSVW1UN6QvEOKhhQdMm/IvE3UWeV+zg9nsjxr07zg1cIPy11LlJTBiiEd+lVVu9MCC2fIZCMaGRnTW4Er6hpGVBukVjKNELeE3DRCbjoS1w1Ztwk4hZBaIY1ukRikmwo+g0Tm5jpw8wduWpCv7mzT0/ZOpg5G6m4vU+fXna/fPtZuMn879t+N/S/vhycfm0PeJy/JK3JEfHJMTsgpOSczwsmafCc/yE/v2Au92Et2rb29ZuYF+Sc88xtLwj/V</latexit> R
(µ
m
)
<latexit sha1_base64="qgqn0hivdM7xdhsikxKVQ+Qb04k=">AAADtXicbZLbattAEIY3Vg+pe3LSy94sNYUUjLHaQnoZ2l7kKqSmdgKWMKvVKF6yB0U7UmyEnqDv0Nv2lfo2XdmiaaUOSDvMNwP/P0yUSmFxMvm11/Pu3X/wcP9R//GTp8+eDw4O59bkGYcZN9JklxGzIIWGGQqUcJlmwFQk4SK6/lTziwIyK4z+ipsUQsWutEgEZ+hKy8HhlAb0KFA5DRDWWKrqzXIwnIwn26DdxG+SIWnifHnQ+xbEhucKNHLJrF34kxTDkmUouISqH+QWUsav2RUsXKqZAhuWW/EVfe0qMU1M5j6NdFv9e6JkytqNilynYriybVYXR5H6L64raIy0LQ2YfAhLodMcQfOdhCSXFA2td0RjkQFHuXEJ45lwLihfsYxxdJvsBxpuuVGK6bgMoiSpyvqhSVW1UN6QvEOKhhQdMm/IvE3UWeV+zg9nsjxr07zg1cIPy11LlJTBiiEd+lVVu9MCC2fIZCMaGRnTW4Er6hpGVBukVjKNELeE3DRCbjoS1w1Ztwk4hZBaIY1ukRikmwo+g0Tm5jpw8wduWpCv7mzT0/ZOpg5G6m4vU+fXna/fPtZuMn879t+N/S/vhycfm0PeJy/JK3JEfHJMTsgpOSczwsmafCc/yE/v2Au92Et2rb29ZuYF+Sc88xtLwj/V</latexit>
L (µm)
<latexit sha1_base64="5kJ0588TAASV4cUc5OJBJgIF/bs=">AAADtXicbZLbattAEIY3Vg+pe3LSy94sNYUUjLHSQnoZ2l7kooQ01E7AEma1GsVL9qBoR4qN0BP0HXrbvlLfpitbNK3UAWmH+Wbg/4eJUiksTia/dnrevfsPHu4+6j9+8vTZ88He/syaPOMw5Uaa7DJiFqTQMEWBEi7TDJiKJFxE1x9rflFAZoXRX3GdQqjYlRaJ4AxdaTHY/0wDehConAYIKyxV9WYxGE7Gk03QbuI3yZA0cbbY630LYsNzBRq5ZNbO/UmKYckyFFxC1Q9yCynj1+wK5i7VTIENy434ir52lZgmJnOfRrqp/j1RMmXtWkWuUzFc2jari6NI/RfXFTRG2pYGTN6HpdBpjqD5VkKSS4qG1juisciAo1y7hPFMOBeUL1nGOLpN9gMNt9woxXRcBlGSVGX90KSqWihvSN4hRUOKDpk1ZNYm6rRyP+eHM1metmle8Gruh+W2JUrKYMmQDv2qqt1pgYUzZLIRjYyM6a3AJXUNI6oNUiuZRohbQm4aITcdiauGrNoEnEJIrZBGt0gM0k0Fn0Aic3MduP4D1y3Il3e26Ul7J+cORupuL+fOrztfv32s3WR2OPbfjv0v74bHH5pD3iUvyStyQHxyRI7JCTkjU8LJinwnP8hP78gLvdhLtq29nWbmBfknPPMbN+g/zw==</latexit>
R
L<latexit sha1_base64="6dHcA7W1b3Evxnt5MfaViGXEyA0=">AAADrHicbZJNb9QwEIbdDR/t8tXCsReLFRKH1WoDSHCsgEMPqCpVd1tpE1WO43St+iONJ2lXln8BZ67wu/g3OLsRBYeREo/mmZHedzRZKbiB6fTX1iC6d//Bw+2d4aPHT54+2917Pje6riibUS10dZ4RwwRXbAYcBDsvK0ZkJthZdvWp5WcNqwzX6hRWJUsluVS84JSALy2SoiLUnjj7xV3sjqaT6TpwP4m7ZIS6OL7YG3xLck1ryRRQQYxZxNMSUksq4FQwN0xqw0pCr8glW/hUEclMateaHX7lKzkudOU/BXhd/XvCEmnMSma+UxJYmpC1xXEm/4vbCmgtTKABig+p5aqsgSm6kVDUAoPG7WpwzitGQax8QmjFvQtMl8QvCPwCh4liN1RLSVRuk6wonG0fXDgXoLojdY80HWl6ZN6ReUjkkfM/74cSYY9CWjfULeLUblqywiZLAngUO9e6Uxwab0hXY5xpkeMbDkvsG8ZYacBGEAUsD4Rcd0KuexJvO3IbEuYVstJwoVVAcib8VPKZCSB+rgdXf+AqgHR5Zxsfhjvx95pk8m4vJ96vP984PNZ+Mn8zid9O4q/vRgcfu0PeRvvoJXqNYvQeHaBDdIxmiCKNvqMf6Gc0iU6jRZRuWgdb3cwL9E9ExW87KT3B</latexit>
|L˙
e
e
|(
µ
m
/s
)
<latexit sha1_base64="mEZzbKQS8mKhzVEqnMIOP+FWmEQ=">AAADy3icbZJNb9NAEIa3MR8lfKVw5LIiQgpSFGJAgmMFHHqAqlQkrRRH0Xq9blbdD9c7ThM2e+SExK/hCv+Df8M6sSjYjGT71Twz1ryjiTPBDQyHv3ZawbXrN27u3mrfvnP33v3O3oOx0UVO2YhqofPTmBgmuGIj4CDYaZYzImPBTuLztyU/WbDccK0+wSpjU0nOFE85JeBTs05vHSUa7Hs3s4y5NY5wL5IFjoAtwUr3bCuMezrrdIeD4SZwU4SV6KIqjmZ7ra/+17SQTAEVxJhJOMxgakkOnArm2lFhWEboOTljEy8VkcxM7caSw098JsGpzv2jAG+yf3dYIo1ZydhXSgJzU2dlsh/L/+IyA1oLU5sB0tdTy1VWAFN0O0JaCAwal5vDCc8ZBbHygtCcexeYzklOKPj9tiPFLqmWkqjERnGaOlt+cOpcDRUVKRpkUZFFg4wrMq4Teej8y/uhRNjDOi0W1E3Cqd2WxKmN5gRwN3SudKc4LLwhnfdxrEWCLznMsS/oY6UBG0EUsKQ2yEU1yEVjxGVFlnXC/IQsM1xoVSMJE74rescEEN/XgKs/cFWDdH5lGx/Ud3LsYSyv9nLs/frzDevH2hTj54PwxSD8+LK7/6Y65F30CD1GPRSiV2gfHaAjNEIUfUPf0Q/0M/gQmOBzsN6Wtnaqnofonwi+/AYqIUoa</latexit>
✏˙L (µm/s)
<latexit sha1_base64="rVwmrTEaCAhre0+bRiNfxazFsWQ=">AAADzXicbZJNb9NAEIa3MR8lfDSFI5cVEVJBUYgBCY4VcOgBlVKRtFIcRev1ull1P1zvOE20LFcOXPg1XOFv8G9YJxahNiPZfjXPjDXvaOJMcAODwe+tVnDt+o2b27fat+/cvbfT2b0/MrrIKRtSLXR+GhPDBFdsCBwEO81yRmQs2El8/rbkJ3OWG67VJ1hmbCLJmeIppwR8atp5GiUabMQyw4VWDr/HEd6LZIEjYAuw0j1bC+OeTDvdQX+wCtwUYSW6qIqj6W7rm/87LSRTQAUxZhwOMphYkgOngrl2VBiWEXpOztjYS0UkMxO7MuXwY59JcKpz/yjAq+y/HZZIY5Yy9pWSwMzUWZnsxfK/uMyA1sLUZoD09cRylRXAFF2PkBYCg8bl7nDCc0ZBLL0gNOfeBaYzkhMKfsPtSLFLqqUkKrFRnKbOlh+cOldDRUWKBplXZN4go4qM6kQeOv/yfigR9rBOizl143Bi1yVxaqMZAdwNnSvdKQ5zb0jnPRxrkeBLDjPsC3pYacBGEAUsqQ1yUQ1y0RhxUZFFnTC3ObCrJGHCd0XvmADi+xpw+Rcua5DONrbxQX0nxx7GcrOXY+/Xn29YP9amGD3vhy/64ceX3f031SFvo4foEdpDIXqF9tEBOkJDRNF39AP9RL+CD0ERfA6+rEtbW1XPA3Qlgq9/ALqLSos=</latexit>
Experiments
Brownian
Non-Brownian
Experiments
Brownian
Non-Brownian
e
<latexit sha1_base64="sRJaUwrtDH4LtXmMpOI684bGp5A=">AAADtnicbZJLb9NAEMe3MY8SXik9clkRIXGIohiQ6LESCPVUlYqkleIQrdfjZNV9uN5xGstaiTsfgit8JL4N68Si4DDS7o7mNyP9Z3biTAqLo9GvvU5w5+69+/sPug8fPX7ytHfwbGJNkXMYcyNNfhkzC1JoGKNACZdZDkzFEi7iq/c1v1hBboXRn7HMYKbYQotUcIY+NO8dRghrjNNq89q0Aufmvf5oONoY3XXCxumTxs7mB51vUWJ4oUAjl8zaaTjKcFaxHAWX4LpRYSFj/IotYOpdzRTYWbVR7+hLH0loanJ/NNJN9O+KiilrSxX7TMVwadusDg5i9V9cR9AYaVsaMD2aVUJnBYLmWwlpISkaWg+JJiIHjrL0DuO58F1QvmQ54+hH2Y003HCjFNNJFcVp6qr6oalzLVQ0pNghq4asdsikIZM2UafOX74fzmR12qbFirtpOKu2KfV/LhnSfuhc3Z0WuPINmXxAYyMTeiNwSX3CgGqD1EqmEZKWkOtGyPWOxHVD1m0CXiFkVkijWyQB6auiDyCR+bodWP6BZQvy5W3b9KQ9k3MPY3U7l3O3Wd+wvay7zuT1MHwzDD+97R9//Lpd5H3ynLwgr0hI3pFjckLOyJhwUpLv5Af5GRwFXwIIFtvUzl6z/IfkHwuy33P1Qng=</latexit>b
<latexit sha1_base64="Pdu9ZX/k+xLTyppzLk0B1q7kF0Q=">AAADtnicbZJLb9NAEMe3MY8SXik9clkRIXGIohiQ6LESCPVUlYqkleIQrdfjZNV9uN5xGstaiTsfgit8JL4N68Si4DDS7o7mNyP9Z3biTAqLo9GvvU5w5+69+/sPug8fPX7ytHfwbGJNkXMYcyNNfhkzC1JoGKNACZdZDkzFEi7iq/c1v1hBboXRn7HMYKbYQotUcIY+NO8dRghrjNNq89q0ip2b9/qj4WhjdNcJG6dPGjubH3S+RYnhhQKNXDJrp+Eow1nFchRcgutGhYWM8Su2gKl3NVNgZ9VGvaMvfSShqcn90Ug30b8rKqasLVXsMxXDpW2zOjiI1X9xHUFjpG1pwPRoVgmdFQiabyWkhaRoaD0kmogcOMrSO4znwndB+ZLljKMfZTfScMONUkwnVRSnqavqh6bOtVDRkGKHrBqy2iGThkzaRJ06f/l+OJPVaZsWK+6m4azaptT/uWRI+6FzdXda4Mo3ZPIBjY1M6I3AJfUJA6oNUiuZRkhaQq4bIdc7EtcNWbcJeIWQWSGNbpEEpK+KPoBE5ut2YPkHli3Il7dt05P2TM49jNXtXM7dZn3D9rLuOpPXw/DNMPz0tn/88et2kffJc/KCvCIheUeOyQk5I2PCSUm+kx/kZ3AUfAkgWGxTO3vN8h+SfyzIfgNqNUJ1</latexit>
a
<latexit sha1_base64="uuh6esvD6U6eLX8ROPdGoPM0KlQ=">AAADtnicbZJLb9NAEMe3MY8SXik9clkRIXGIohiQ6LESCPVUlYqkleIQrdfjZNV9uN5xGstaiTsfgit8JL4N68Si4DDS7o7mNyP9Z3biTAqLo9GvvU5w5+69+/sPug8fPX7ytHfwbGJNkXMYcyNNfhkzC1JoGKNACZdZDkzFEi7iq/c1v1hBboXRn7HMYKbYQotUcIY+NO8dRghrjNNq89q0Ys7Ne/3RcLQxuuuEjdMnjZ3NDzrfosTwQoFGLpm103CU4axiOQouwXWjwkLG+BVbwNS7mimws2qj3tGXPpLQ1OT+aKSb6N8VFVPWlir2mYrh0rZZHRzE6r+4jqAx0rY0YHo0q4TOCgTNtxLSQlI0tB4STUQOHGXpHcZz4bugfMlyxtGPshtpuOFGKaaTKorT1FX1Q1PnWqhoSLFDVg1Z7ZBJQyZtok6dv3w/nMnqtE2LFXfTcFZtU+r/XDKk/dC5ujstcOUbMvmAxkYm9EbgkvqEAdUGqZVMIyQtIdeNkOsdieuGrNsEvELIrJBGt0gC0ldFH0Ai83U7sPwDyxbky9u26Ul7Jucexup2Ludus75he1l3ncnrYfhmGH562z/++HW7yPvkOXlBXpGQvCPH5ISckTHhpCTfyQ/yMzgKvgQQLLapnb1m+Q/JPxZkvwFm9UJ0</latexit>
c
<latexit sha1_base64="saLE5/IspM7NHX5vs01SvxkMRCM=">AAADtnicbZJLb9NAEMe3MY8SXik9clkRIXGIohiQ6LESCPVUlYqkleIQrdfjZNV9uN5xGstaiTsfgit8JL4N68Si4DDS7o7mNyP9Z3biTAqLo9GvvU5w5+69+/sPug8fPX7ytHfwbGJNkXMYcyNNfhkzC1JoGKNACZdZDkzFEi7iq/c1v1hBboXRn7HMYKbYQotUcIY+NO8dRghrjNNq89q04s7Ne/3RcLQxuuuEjdMnjZ3NDzrfosTwQoFGLpm103CU4axiOQouwXWjwkLG+BVbwNS7mimws2qj3tGXPpLQ1OT+aKSb6N8VFVPWlir2mYrh0rZZHRzE6r+4jqAx0rY0YHo0q4TOCgTNtxLSQlI0tB4STUQOHGXpHcZz4bugfMlyxtGPshtpuOFGKaaTKorT1FX1Q1PnWqhoSLFDVg1Z7ZBJQyZtok6dv3w/nMnqtE2LFXfTcFZtU+r/XDKk/dC5ujstcOUbMvmAxkYm9EbgkvqEAdUGqZVMIyQtIdeNkOsdieuGrNsEvELIrJBGt0gC0ldFH0Ai83U7sPwDyxbky9u26Ul7Jucexup2Ludus75he1l3ncnrYfhmGH562z/++HW7yPvkOXlBXpGQvCPH5ISckTHhpCTfyQ/yMzgKvgQQLLapnb1m+Q/JPxZkvwFtdUJ2</latexit> d
<latexit sha1_base64="EwuSvZbGaALwV3WIrJbA7rt9LEM=">AAADtnicbZJLb9NAEMe3MY8SXik9clkRIXGIohiQ6LESCPVUlYqkleIQrdfjZNV9uN5xGstaiTsfgit8JL4N68Si4DDS7o7mNyP9Z3biTAqLo9GvvU5w5+69+/sPug8fPX7ytHfwbGJNkXMYcyNNfhkzC1JoGKNACZdZDkzFEi7iq/c1v1hBboXRn7HMYKbYQotUcIY+NO8dRghrjNNq89q0Spyb9/qj4WhjdNcJG6dPGjubH3S+RYnhhQKNXDJrp+Eow1nFchRcgutGhYWM8Su2gKl3NVNgZ9VGvaMvfSShqcn90Ug30b8rKqasLVXsMxXDpW2zOjiI1X9xHUFjpG1pwPRoVgmdFQiabyWkhaRoaD0kmogcOMrSO4znwndB+ZLljKMfZTfScMONUkwnVRSnqavqh6bOtVDRkGKHrBqy2iGThkzaRJ06f/l+OJPVaZsWK+6m4azaptT/uWRI+6FzdXda4Mo3ZPIBjY1M6I3AJfUJA6oNUiuZRkhaQq4bIdc7EtcNWbcJeIWQWSGNbpEEpK+KPoBE5ut2YPkHli3Il7dt05P2TM49jNXtXM7dZn3D9rLuOpPXw/DNMPz0tn/88et2kffJc/KCvCIheUeOyQk5I2PCSUm+kx/kZ3AUfAkgWGxTO3vN8h+SfyzIfgNwtUJ3</latexit>
0.24
<latexit sha1_base64="sKCIEw6QJTmFQB9pyz4mCx0cZo4=">AAADpXicbZJda9RAFIanGz/q+tXqpTeDi+jFsiS1oJcFRXpjqaWbFjbLMplMmqHzkWZO0oYQ8F7wVv+a/8bJbrA68UAyh/OcA+97OHEuuAHf/7U18u7cvXd/+8H44aPHT57u7D4LjS4LyuZUC12cx8QwwRWbAwfBzvOCERkLdhZffuj4WcUKw7U6hTpnS0kuFE85JdCV/Nne/mpn4s/8deBhEvTJBPVxvNodfYsSTUvJFFBBjFkEfg7LhhTAqWDtOCoNywm9JBdsYVNFJDPLZi22xa9sJcGpLuynAK+rf080RBpTy9h2SgKZcVlXnMbyv7irgNbCOBogfb9suMpLYIpuJKSlwKBxtxOc8IJRELVNCC24dYFpRgpCwW5uHCl2TbWURCVNFKdp23QPTtvWQWVPygGpelINSNiT0CXyqLU/64cS0Ry5tKxouwiWzaYlTpsoI4AnQdt27hSHyhrSxRTHWiT4mkOGbcMUKw3YCKKAJY6Qq17I1UDiTU9uXMKsQpYbLrRySMKEnYo+MgHEzg1g/QfWDqTZrW186O7kxMJY3u7lxPq15xu4xzpMwr1Z8HYWfNmfHHz6ujnkbfQCvURvUIDeoQN0iI7RHFGUoe/oB/rpvfY+e6deuGkdbfXH/xz9E97qNw73Oj0=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="Mvlofl3T1Lw9f7WQOUprgrpqzOQ=">AAADonicbZJNb9NAEIa3MR8lfLVw5LIiIHGIohiQ6KmqBIeKQ9UUklaKo2q9Hter7ofrHaeNLP+CXuHH8W9YJxaFNSPZO5pnRnrf0cS5FBbH419bveDe/QcPtx/1Hz95+uz5zu6LmTVlwWHKjTTFWcwsSKFhigIlnOUFMBVLOI0vPzf8dAmFFUZ/x1UOC8UutEgFZ+hKk/B8ZzAejddBu0nYJgPSxvH5bu82SgwvFWjkklk7D8c5LipWoOAS6n5UWsgZv2QXMHepZgrsolorrelbV0loagr3aaTr6t8TFVPWrlTsOhXDzPqsKQ5j9V/cVNAYaT0NmO4tKqHzEkHzjYS0lBQNbRZCE1EAR7lyCeOFcC4oz1jBOLq19SMN19woxXRSRXGa1lXz0LSuPVS2pOyQZUuWHTJrycwn6qh2P+eHM1kd+bRc8noeLqpNS5xWUcaQDsK6btxpgUtnyBRDGhuZ0GuBGXUNQ6oNUiuZRkg8IVetkKuOxJuW3PgEnELIrZBGeyQB6aaiLyCRubkOXP2BKw/y7M42PfR3cuJgrO72cuL8uvMN/WPtJrP3o/DDKJx8HBzst4e8TV6R1+QdCcknckAOyTGZEk6A3JIf5GfwJvgaTIJvm9beVjvzkvwTQfQblMo5BA==</latexit>
0.7
<latexit sha1_base64="3IFgshB8mV4OJ3irkf6qRP2swrE=">AAADpXicbZJNb9NAEIa3NR8lfLVw5LIiQnCIIhuQyglVgkMvVKVq0kpxFK3X43rV/XC947SR5V+AxBX+Gv+GdWJRWDOSvaN5ZqT3HU1SSGExDH9tbQd37t67v/Ng8PDR4ydPd/eeTa2pSg4TbqQpzxNmQQoNExQo4bwogalEwlly+anlZ0sorTD6FFcFzBW70CITnGFbCsf7g8XuMByH66D9JOqSIenieLG3/S1ODa8UaOSSWTuLwgLnNStRcAnNIK4sFIxfsguYuVQzBXZer8U29JWrpDQzpfs00nX174maKWtXKnGdimFufdYWR4n6L24raIy0ngbMPsxroYsKQfONhKySFA1td0JTUQJHuXIJ46VwLijPWck4us0NYg3X3CjFdFrHSZY1dfvQrGk8VHWk6pFlR5Y9Mu3I1CfqqHE/54czWR/5tFryZhbN601LktVxzpAOo6Zp3WmBS2fIlCOaGJnSa4E5dQ0jqg1SK5lGSD0hV52Qq57Em47c+AScQiiskEZ7JAXppuLPIJG5uR5c/YErD/L81jY99Hdy4mCibvdy4vy68438Y+0n07fj6N04+vp+ePCxO+Qd8oK8JG9IRPbJATkkx2RCOMnJd/KD/AxeB1+C02C6ad3e6maek38iWPwGbo85kA==</latexit>
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FIG. 4. Temporal dynamics and final helix radius. a, Evolution of the end-to-end distance Lee and coiling radius R as functions
of dimensionless time ˙t in an experiment with L = 42.1µm and ˙ = 0.61 s−1 (see Supplementary Fig. 4 for corresponding
data from simulations). The range used to estimate the final helix radius is shown in black. b, Compression speed of the
helix estimated as the rate of change of the end-to-end distance, showing a linear dependence on ˙L with a slope of ∼ 0.7.
c, Final dimensional radius as a function of contour length in experiments and both types of simulations, for strain rates in
the range ˙ ∼ 0.3 − 0.61 s−1. The two dashed lines show the mean radius for experiments (top) and Brownian simulations
(bottom), which differ slightly due to the two different methods for estimating R. d, Final dimensional radius R as a function
of elastoviscous length (B/µ˙)1/4 in Brownian simulations for varying persistence lengths `p, showing a linear dependence in
agreement with Eq. (5). In these simulations, L = 0.6µm, and ˙ ∼ 105–107 s−1. Also see Supplementary Video 6. e, Collapse
of all the data from experiments, Brownian and non-Brownian simulations when plotted in dimensionless variables, showing a
power-law scaling of the form R/L ∼ µ¯−0.24.
This modal interaction process can be formalized by
deriving a nonlinear amplitude equation of the Ginzburg-
Landau form [9, 34] as we briefly outline (see Supple-
mentary Information for details). Close to the onset of
buckling, we expand deformations on the basis of the
first two linear eigenmodes as they dominate the unsta-
ble spectrum: hy,z(s, t) = A
y,z
1 (t)Φ1(s) + A
y,z
2 (t)Φ2(s).
Retaining nonlinear terms in Eq. (1) and using orthogo-
nality of the linear eigenfunctions with the eigenfunctions
of the adjoint linear operator provides a system of cou-
pled nonlinear ordinary differential equations for the un-
known time-dependent amplitudes. Solutions of this sys-
tem exhibit amplitude saturation following an initial ex-
ponential growth regime, and in sufficiently strong flows
always produce 3D helical conformations consistent with
observations. Remarkably, even planar initial conditions
evolve towards helical shapes as nonlinearities force the
modes to interact and spontaneously break symmetry.
This mechanism is illustrated in Fig. 3b-c for a repre-
sentative elastoviscous number of µ¯ = 1.8× 104 (also see
Supplementary Video 9). The two dominant linear eigen-
modes in this case are plotted in Fig. 3b, where Φ(1) is
found to be odd while Φ(2) is even. A superposition of
these modes in orthogonal planes indeed produces a helix
in Fig. 3c, showing snapshots from a numerical solution
of the weakly nonlinear model in which the spontaneous
symmetry breaking is evident. We note that helix forma-
tion is also supported by a favorable energetic landscape
(see Supplementary Fig. 8): a filament that is forcefully
restricted to buckle and compress in two dimensions in-
deed shows a monotonic growth of its bending energy
that is avoided by the provision to coil [28].
The mechanism by which planar modes interact to cre-
ate coiled morphologies is corroborated by non-Brownian
simulations at the same value of µ¯ in Fig. 3d: in this ex-
ample, the helical morphology is also seen to emerge from
an initially planar buckling mode and has a final shape
that resembles the theoretical prediction of Fig. 3c. The
mechanism is also consistent with the findings of Fig. 1,
where we observed that helical buckling only occurs at
large µ¯: in weak flows, the two dominant eigenvalues are
well separated, resulting in the exponential growth of a
single dominant mode and emergence of a planar shape.
Radius of helix is independent of filament length
We now quantify the evolution of the shape during a
buckling event from experiments and simulations. Fig. 4a
shows the helix length, estimated as the end-to-end dis-
tance Lee, and effective radius R as functions of dimen-
sionless time from an experimental realization; similar
observations are made in simulations (see Supplementary
Fig. 4). In all cases, Lee decreases and R increases while
6the helix forms and gets compressed by the flow. The
nearly linear decrease of Lee with time allows us to ex-
tract a characteristic speed |L˙ee| for compression of the
helix, which we plot as a function of ˙L in Fig. 4b. A
linear relationship |L˙ee| ∼ 0.7˙L is found in both exper-
iments and simulations, with a slope of less than unity
that we attribute to the finite elastic resistance of the
buckled helical shapes.
In the final stage of compression, the growth of the
helix radius slows down as seen in Fig. 4a, and a nearly
steady shape is reached with a roughly constant radius.
We measure this final coiling radius from experiments
and corresponding simulations (see Methods and Supple-
mentary Information for details) and discuss its depen-
dence on the relevant parameters. Experiments typically
have access to a limited range of strain rates (∼ 0.4–
0.6 s−1), so that variations in µ¯, covering over three
decades, are primarily due to variations in filament length
L. Consequently, the radius is first displayed in Fig. 4c
as a function of L, keeping all other parameters constant.
Quite stunningly, a nearly constant value of R is ob-
served, indicating that the final helix radius is largely
independent of contour length. The agreement between
experiments and simulations for the same conditions is
again very good.
This peculiar result can be rationalized by a scaling
theory for the radius of an inextensible helix undergo-
ing compression in flow (see Supplementary Information
for details). During compression, the pitch of the helix
decreases, causing its radius to increase by inextensibil-
ity. Balancing the associated viscous dissipation with the
rate of change of elastic bending energy during this pro-
cess yields the simple scaling
R ∼
(
B
µ˙
)1/4
, (5)
which is indeed independent of contour length and only
weakly dependent on compression rate. This result points
to the elastoviscous length (B/µ˙)1/4 [35], which is the
only length scale of the problem besides L, as the funda-
mental scale for the buckling process. To test this scal-
ing law and probe the dependence on flow strength and
bending rigidity, we performed additional Brownian sim-
ulations in which strain rate and persistence length were
varied while keeping L constant. The measured radius for
three different persistence lengths is displayed in Fig. 4d
as a function of the elastoviscous length and shows a
clear collapse of the data corroborating the scaling pre-
diction. Finally, we summarize all the data from exper-
iments and both types of simulations in dimensionless
form in Fig. 4c, where our model predicts
R
L
∼ µ¯−1/4. (6)
A similar collapse is found, with some scatter arising from
fluctuation-induced defects. A numerical fit yields an ex-
ponent of −0.24 in excellent agreement with the scaling
prediction.
A generic transition in strain-dominated flows
We have elucidated the coiled morphologies of actin fila-
ments in compressional flow through a combination of ex-
periments, simulations, scaling analysis and weakly non-
linear stability theory. The two distinct approaches used
in numerical simulations highlight the robustness of this
phenomenon, in which neither Brownian fluctuations nor
a three-dimensional flow field are necessary conditions for
helical buckling. The stability theory also supports this
idea and explained the origin of these structures in a sim-
ple two-dimensional stagnation point flow. As uncovered
in our analysis, the key to helical coiling is the nature of
the eigenspectrum associated with the linearized buckling
problem, in which dominant eigenmodes come in odd–
even pairs with nearly identical growth rates and inter-
act nonlinearly to form helicoidal shapes. Our analysis is
an addition to the study of post-buckling mode interac-
tions that are often responsible for non-planar structures
[36]. Remarkably, this distribution of eigenvalues is quite
generic, and helical buckling has also recently been ob-
served for very flexible filaments in shear flow (see Sup-
plementary Fig. 10), where the dynamics is more sub-
tle due to the non-stationary base state of a tumbling
straight filament.
The helical buckling instability uncovered here likely
serves as an explanation for a number of past experi-
mental observations where helicoidal morphologies were
reported but largely overlooked; e.g., during the manu-
facturing of synthetic wet-spun fibers for cosmetics where
long fibers undergo buckling in a compressional flow
[37]; or in biology, where the sessile protozoan Vorticella
is known to propel by exploiting the sudden calcium-
powered contraction of its slender stalk [38]; or during the
transport of elastic fibers in turbulent flows [39]. The fun-
damental mechanism highlighted by our analysis should
advance our understanding of these various phenomena
and may also be exploited for the controlled microfabri-
cation of chiral objects from one-dimensional elastic fila-
ments.
METHODS
Experiments. The protocol for the assembly of actin filaments
is well controlled and reproducible. Concentrated G-actin, which is
obtained from rabbit muscle cells and purified according to the pro-
tocol described in [14, 40], is placed into F-Buffer (10 mM Tris-Hcl
pH=7.8, 0.2 mM ATP, 0.2 mM CaCl2, 1 mM DTT, 1 mM MgCl2,
100 mM KCl, 0.2 mM EGTA and 0.145 mM DABCO) at a concen-
tration of 1µM. At the same time, Alexa488 Fluorescent Phalloidin
in the same molarity as G-actin is added to stabilize and visualize
actin filaments. After 1 hour of polymerization in the dark at room
temperature, concentrated F-actin is diluted 20–50× for following
experiments. 45.5 % (w/v) sucrose is added to match the refractive
index of the PDMS channel (n = 1.41) in order to get better image
contrast. The viscosity of the suspending fluid with 45.5 % (w/v)
sucrose is 5.6 mPa·s at 24◦C, measured by an Anton Paar MCR
501 rheometer. The filaments obtained by this protocol have a
persistence length `p = 17±1µm and contour lengths in the range
L ∼ 20− 80µm.
A hyperbolic PDMS channel, which has been optimized by tak-
ing into account the effect of the varying rectangular cross section
7[25], is used to provide the background straining flow. In this ge-
ometry, filaments experience homogeneous strain rates for a certain
residence time as they are transported in the center of the channel
by a flow focusing mechanism. An automated tracking system is
used to keep filaments in the visual field of the camera, with an
image blur . ±0.5µm due to velocity differences between stage
and flow. A stable flow is driven by a syringe pump (neMESYS
290N) and particle tracking velocimetry is used to ensure that the
velocity profile is in agreement with theoretical predictions [26].
The lengths of the channel sections with constant strain rate and
linearly varying strain rate are 1200µm and 800µm, respectively,
with a channel width of 789µm upstream and 107µm at the cen-
ter. The total flow rate Q is in the range of 3.1 − 5.5 nL/s, which
provides average velocities of ∼ 100µm/s, maximum velocities of
∼ 1 mm/s, and a range of compression rates ˙ ∼ 0.4− 0.6 s−1.
Images are captured by a CMOS camera (HAMAMATSU ORCA
flash 4.0LT, 16 bits) with an exposure time ∆t = 40 ms and are syn-
chronized with the stage displacements through external triggers.
The shapes of the actin filaments are extracted through Gaussian
blur, threshold, noise reduction and skeletonize procedures in soft-
ware ImageJ. A customized MATLAB code based on B-spline in-
terpolation is then used to reconstruct the filament centerline along
arclength s and to calculate relevant parameters.
Numerical simulations. We have performed two complementary
sets of simulations in two different flow geometries. Full details of
the simulation methods are provided in the Supplementary Infor-
mation. In the Brownian simulations, the filaments are modeled as
inextensible Euler–Bernoulli beams, and their dynamics in flow are
captured using local slender-body theory, which accounts for drag
anisotropy [41]. Brownian fluctuations are included and calculated
to satisfy the fluctuation–dissipation theorem [14, 42]. The back-
ground flow is chosen to be a purely two-dimensional compressional
flow in free space, with the velocity given by u∞ = (−x, y, 0).
In the non-Brownian simulations, the fibers are modeled as a
network of Hookean springs that provide structural rigidity to the
filaments [15], with hydrodynamics captured by the method of reg-
ularized Stokeslets [43]. The filaments are finitely extensible and
approach the limit of inextensibility for very small aspect ratio. We
performed these simulations in an axisymmetric channel of circu-
lar cross-section that provides regions of constant compression and
extension as in the experiments [16].
Shape characterization. We track the evolution of the helix shape
as a function of Hencky strain ˙t, which is a measure of the
accumulated strain experienced by the filaments from the time
t = 0 when their center of mass enters the compressional re-
gion. The length is simply estimated by the end-to-end distance
Lee(t) = ‖x(L, t) − x(0, t)‖ in the plane of motion, where x(s, t)
is a Lagrangian parameterization of the filament centerline with
arclength s ∈ [0, L]. Estimating the coil radius is more challeng-
ing and is done using two complementary approaches illustrated
in Supplementary Fig. 3. As experiments only provide shape pro-
jections in the (x, y) plane, we estimate the radius in terms of the
lateral extent of the filament as R⊥(t) = (ymax(t)− ymin(t)) /2.
In simulations, the full filament shape is available and we define
an effective radius by fitting the cross-sectional projection in the
(y, z) plane with a circle: R2eff(t) = 〈y(s, t)2 + z(s, t)2〉s. In both
cases, we only consider the central part of the filament where the
conformation is mostly helical and omit filament ends.
In experiments and Brownian simulations, the final helix shape
is reached near a Hencky strain of unity, and we estimate the fi-
nal radius by averaging either R⊥(t) or Reff(t) over ˙t ∼ 0.8− 1.
In non-Brownian simulations, filaments typically experience larger
Hencky strains, though the key features of the dynamics remain
unaltered; in this case, we estimate the final radius by performing
the average over ˙t ∼ 1.6− 2.
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Supplementary Information
Flexible filaments buckle into helicoidal shapes in strong compressional flows
Chakrabarti et al. (2019)
I. COMPUTATIONAL MODELS AND METHODS
A. Brownian simulations: slender-body theory
The actin filaments considered in this work have a characteristic diameter d ∼ 8 nm and typical lengths in the
range of L ∼ 18 − 80µm. Due to the slenderness of these filaments (aspect ratio α ≡ d/L  1), we opt to describe
them as space curves parameterized by arc length s ∈ [0, L], with Lagrangian marker x(s, t) denoting the position
of any material point along the centerline. Noting that the ratio of the energy associated with stretching to that of
bending a filament scales as Estr/Ebend ∼ (L/d)2 ∼ 106, we assume local filament inextensibility, which results in a
metric constraint on the Lagrangian marker: xs · xs = 1, where indices denote partial differentiation and xs is the
local tangent vector. The bending energy of a filament with contour length L is given by:
E =
B
2
∫ L
0
|xss|2 ds, (1)
where B is the bending rigidity of the filament, which also defines its persistence length `p = B/kBT . The phalloidin-
stabilized actin filaments used in experiments have a persistence length of `p = 17 ± 1µm [1]. We model them as
fluctuating Euler-Bernoulli beams whose motion in an imposed flow u∞(x) is described by local slender-body theory
for low-Reynolds-number hydrodynamics [2, 3] as
8piµ[xt − u∞(x)] = −Λ[f ](s), (2)
with
Λ[f ] = [−c(1 + xsxs) + 2(1− xsxs)] · f(s). (3)
Here, µ is the suspending fluid viscosity, and c = − ln(eα2) is a geometric parameter. Λ is the so-called local mobility
operator that accounts for drag anisotropy. The force per unit length f(s) has contributions from bending and tension
forces as well as Brownian fluctuations:
f(s, t) = Bxssss − (σ(s)xs)s + f br, (4)
where σ(s) is a Lagrange multiplier that enforces the constraint of inextensibility and can be interpreted as internal
tension. The Brownian force density f br obeys the fluctuation-dissipation theorem [4]:
〈f br(s, t)〉 = 0, (5)
〈f br(s, t)f br(s′, t′)〉 = 2kBTΛ−1δ(s− s′)δ(t− t′). (6)
Since the filament is freely suspended, we apply force- and moment-free boundary conditions at both filament ends,
which translate to: xsss = xss = σ = 0. In contrast to the experiments, the Brownian simulations were preformed in
an unbounded domain with a two-dimensional flow. The velocity field used for the simulations mimicks the constant
extension and compression rates occurring in the hyperbolic channel of the experiments, and is expressed as
u∞(x) =
{
˙ (x,−y, 0) for 0 ≤ x ≤ l1,
˙ (−x, y, 0) for l1 ≤ x ≤ l2.
(7)
In the above expression l1 and l2 − l1 are the lengths of the extensional and compressional regions, respectively.
Conformations from experiments and simulations in the main text were compared at the same value of Hencky strain,
or dimensionless time, ˙t.
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2We non-dimensionalize the governing equations by scaling spatial variables with L, time by the characteristic
relaxation time 8piµL4/B, the external flow by L˙, deterministic forces by the bending force scale B/L2 and Brownian
fluctuations by
√
L/`pB/L
2 [4]. The dimensionless equations are given as follows:
xt = µ¯u∞(x(s, t))− Λ[f ](s), (8)
f = xssss − (σ(s)xs)s +
√
L/`p ζ, (9)
ζ =
√
2
∆s∆t
Λ−1/2 ·w, (10)
where two dimensionless groups govern the dynamics: the elastoviscous number µ¯ = 8piµ˙L4/(Bc) is the ratio of the
characteristic flow time scale to the time scale for elastic relaxation of a bending mode, while L/`p compares the
filament contour length to its persistence length and measures the magnitude of thermal fluctuations. In Eq. (10) for
the evaluation of the Brownian fluctuations, ∆s and ∆t denote the dimensionless spatial and temporal discretizations,
respectively, and w is a Gaussian random vector with zero mean and unit variance. Eqs. (8)–(9) are numerically
integrated in time using an implicit-explicit time-stepping method that treats the stiff linear terms coming from
bending elasticity implicitly and non-linear terms explicitly [3]. At every time step, the unknown tensions are obtained
by solution of an auxillary tridiagonal linear system that can be derived from the inextensibility condition: xts ·xs = 0.
Further details of the numerical method can be found in [1, 3]. All simulations presented here were carried out
with N = 128–256 points along the filament arclength. Typical time steps for the simulations were of the order of
∆t ∼ 10−12 − 10−13.
B. Non-Brownian simulations
1. Fiber model as a network of springs
The non-Brownian simulations are based on a complementary method for the description of the filaments, which
are represented as networks of Hookean springs of stiffness k that provide structural rigidity and bending resistance.
The springs connect all pairs of vertices of a hexagonal cross section and additionally link neighboring cross-sections
as shown in Figure 1. For an initially straight fiber, the rest length of the spring connecting nodes i and j is set to
∆ij . The elastic energy resulting from the network of springs is given by:
E =
1
2
∑
i,j∈springs
k
(
`ij
∆ij
− 1
)2
∆ij , (11)
where `ij is the instantaneous length of the spring. We can estimate the bending rigidity B, of a filament by bending
it to a known curvature κ and equating this elastic energy to the bending energy EB = Bκ
2L/2, thus providing
B =
2E
κ2L
. (12)
2
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r
2
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by solution of an auxillary tridiagonal linear system that can be derived from the inextensibility condition: xts ·xs = 0.
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B. Non-Brownian simulations
1. Fiber model as a network of springs
The non-Brownian simulations are based on a complementary method for the description of the filaments, which
are represented as networks of Hookean springs of sti↵ness k that provide structural rigidity and bending resistance.
The springs connect all pairs of vertices of a hexagonal cross section and additionally link neighboring cross-sections
as shown in Figure 1. For an initially straight fiber, the rest length of the spring connecting nodes i and j is set to
 ij . The elastic energy resulting from the network of springs is given by:
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1
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k
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where `ij is the instantaneous length of the spring. We can estimate the bending rigidity B, of a filament by bending
it to a known curvature  and equating this elastic energy to the bending energy EB = B
2L/2, thus providing
B =
2E
2L
. (12)
(a) (b)
FIG. 1: Schematic of a non-Brownian filament comprised of network of Hookean springs as viewed from the side (a)
and from the end (b).
FIG. 1: Schematic of a non-Brownia filament comprised of network of Ho kean springs i fr the side (a)
and from the end (b).
3We have repeated the above procedure for a number of curvature values to estimate the bending rigidity [5, 6] and
use this computed value of B to estimate the elastoviscous number µ¯ in the non-Brownian simulations.
2. Hydrodynamics: Method of regularized Stokeslets
As discussed previously, the experiments were performed in rectangular hyperbolic channels, while Brownian simu-
lations were carried out in a two-dimensional flow field in absence of any walls. In order to highlight the robustness of
helical buckling, we perform non-Brownian simulations in an axisymmetric channel with a circular cross-section. In
order to mimic the extensional and compressional flow of the experiment, the dimensionless radius ρ(z) of the channel
varies along the axis as follows:
ρ(z) =

0.5 for |z| ≥ 2.5,
0.286z3 + 1.63z2 + 2.78z + 1.74 for − 2.5 < z ≤ −1.5,
0.2375 (z + 2.27)−1/2 for − 1.5 < z ≤ 0,
0.2375 (2.27− z)−1/2 for 0 < z ≤ 1.5,
−0.286z3 + 1.63z2 − 2.78z + 1.74 for 1.5 < z ≤ 2.5.
(13)
As we demonstrate below, this shape yields in nearly constant extensional rate along the centerline in the central part
of the channel.
We represent the fluid velocity induced by the spring forces on the fiber using the method of regularized Stokeslets
as discussed in detail in [7, 8]. By exploiting the linearity of the Stokes equations, we solve for the tractions on the
boundary and compute the background flow inside the channel using the same method. For an axisymmetric channel,
the fluid velocity is expressed linearly in terms of the tractions on the channel wall:
u(x) =
∫ L
0
∫ 2pi
0
SδF(ρ(z) cos(θ), ρ(z) sin(θ), z) ρ(z) dθ dz , (14)
where Sδ is the regularized Stokeslet kernel with regularization parameter δ. F = f
rnk + f
ze3 are the wall tractions,
where nk = (cos(θ), sin(θ), 0). The integral in the azimuthal direction can be evaluated exactly to obtain a formula
for the radial and axial velocities:
u(x) =
[
Ur(x)
Uz(x)
]
=
∫ L
0
[
frAr(z) + f
zAz(z)
frBr(z) + f
zBz(z)
]
dz =
∫ L
0
RδFdz, (15)
where Ar, Az, Br, and Bz are comprised of complete elliptic integrals, and we approximate Eq. (15) using quadrature
(see [9] for more details). By using this methodology, we are able to discretize the boundary of the tube as a curve
of NT points from z = 0 to z = L and Nin points discretizing the inlet of the tube from r = 0 to ρ(0), which yields a
significantly reduced total system size of 2(NT +Nin)× 2(NT +Nin).
We then follow the update procedure in [10], and compute the flow induced from the no-slip boundary conditions
on the tube and the elastic dynamics of the fiber by the following procedure:
1. Compute the forces required for the background flow induced by the shape of the tube by solving the linear
system
utarget(xi) =
NT+Nin∑
j=1
Rfjhtube,
where utarget = 0 on the tube surface and matches the parabolic flow uinflow(r) = Umax
(
1− r2ρ(0)2
)
e3 at the
inlet, where r is the radial coordinate with respect to the tube axis and Umax is the speed at the center of the
tube. We note that this is a dense linear system of size 2(NT +Nin)× 2(NT +Nin) that need only be solved a
single time. Once we have solved for the forces, Eq. (15) is used evaluate the background flow at any required
point.
42. Compute the velocity on all of the fiber nodes resulting from the spring forces using the method of regularized
Stokeslets and add the background velocity generated by the boundary forces.
3. Update the position of the fiber by taking a forward Euler time step.
The described method produces a dimensionless strain rate of |˙| = 4.6 and the velocity and strain rate profiles
along the centerline are shown in Fig. 2.
FIG. 2: Top: the axisymmetric tube profile. Middle: the simulated axial velocity along the centerline of the tube
using the shape defined in Eq. (13). Bottom: strain rate ˙ along the centerline, which is the z derivative of the velocity
and is approximately constant as desired.
3. Simulation parameters and computed values
We use non-dimensional parameters in the simulations and convert to physical units using the following characteristic
scales for length, time, and force: Lscale = 800µm, Tscale = 7.149 s, and Fscale = 3.482× 10−10 N. These scales where
chosen to approximately match experimental values. In particular, we normalize the diameter of the experimental
channel inlet (800µm) to be 1, normalize the experimental inlet velocity (111.9µm/s) to be 1, and normalize the
experimental viscosity (3.89× 10−3 N s/m2) to be 1.
Parameter values used in these non-Brownian simulations are summarized in Table I.
Parameter Simulation Values Dimensional Values
Number of points on tube profile, NT 2000 2000
Number of points on tube inlet, Nin 400 400
Tube grid spacing, htube 0.005 4 µm
Tube regularization parameter, δtube 0.013 10.4 µm
Inlet speed, Umax 1 111.9 µm/s
Shear rate, ˙ 4.64 0.65 s−1
Viscosity, µ 1 3.89× 10−3 N s/m2
Filament radius, r 1.25× 10−4 0.1 µm
Filament length, L 0.0134 – 0.143 10.7 – 114 µm
Filament discretization size, h 1.25× 10−4 0.1 µm
Filament regularization parameter, δ 2.88× 10−4 0.23 µm
Number of filament nodes, N 738 – 5550 738 – 5550
Spring constant, k 0.004 1.40× 10−12 N
Elastoviscous number, µ¯ 1.22× 103 – 1.08× 107 1.22× 103 – 1.08× 107
Bending rigidity, B 2.96× 10−10 – 2.98× 10−10 6.60× 10−26 – 6.65× 10−26 N m2
Time step, ∆t 1× 10−5 7.15× 10−5 s
TABLE I: Simulation parameters and computed values from non-Brownian simulations.
5II. SHAPE CHARACTERIZATION AND EVOLUTION
Helical shapes in both experiments and simulations are characterized by the effective length and radius of the
helices, which are estimated as depicted in Fig. 3. The length is simply estimated by the end-to-end-distance Lee(t) =
‖x(L, t)− x(0, t)‖ in the plane of motion, where x(s, t) is the Lagrangian parameterization of the filament centerline.
Estimating the coil radius is more challenging and is done using two complementary approaches. As experiments only
provide shape projections in the (x, y) plane, we estimate the radius in terms of the lateral extent of the filament as
R⊥(t) = (ymax(t)− ymin(t)) /2. In simulations, the full filament shape is available and we define an effective radius
by fitting the cross-sectional projection in the (y, z) plane with a circle: R2eff(t) = 〈y(s, t)2 + z(s, t)2〉s. In both cases,
we only consider the central part of the filament (shown in purple) where the conformation is mostly helical and we
omit filament ends.
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Side view (simulations)
FIG. 3: Characterization of the helical shapes in experiments in simulations.
Figure 4 shows the evolution of the end-to-end distance and helix radius as functions of time in Brownian and
non-Brownian simulations. These results should be compared to Fig. 4a of the main text, and show qualitatively
similar trends. The nearly linear decrease of Lee with time was used to extract the speed of compression |L˙ee| shown
in Fig. 4b of the main draft, and the final helix radius was estimated at the end of compression (black curve).
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FIG. 4: Evolution of the end-to-end distance Lee and coiling radius R as functions of dimensionless time ˙t in Brownian
(a) and non-Brownian (b) simulations. The vertical dashed line shows the onset of buckling.
III. WEAKLY NONLINEAR THEORY OF MODE INTERACTIONS
We explain in the main text how the interaction of unstable planar modes can lead to a spontaneous symmetry
breaking and formation of helical structures. The eigenspectrum of the linear stability problem, which is quite generic
for various problems involving filaments in viscous flows, provides the hint for a representation of deformations during
6the early stages of buckling. In the following discussion, we show how this representation can be used to derive
nonlinear amplitude equations for the unstable modes. We start by a brief review of the main results of the linear
stability analysis discussed in the main text.
A. Review of the linear stability and unstable eigenspectrum
Recall that the dynamics of the slender filament in absence of hydrodynamic interactions is governed by the local
slender-body equation. In absence of thermal fluctuations and scaling all the time scales with ˙−1, we obtain:
µ¯ (x˙− u∞) = (1 + xsxs) · [(Txs)s − xssss] , (16)
where the elastoviscous number µ¯ appears as the sole control parameter. Here, we only retain the logarithmically
dominant terms in the equation, under the assumption of a very slender filament. The scalar T (s) is the internal
tension that enforces filament inextensibility. Eq. (16) is accompanied by force- and moment-free boundary conditions:
xsss = xss = T = 0 at s = ±1/2. In the base state, the compressional flow induces a parabolic tension profile typical
of undeformed filaments in linear flows:
T0(s) =
µ¯
4
(
s2 − 1
4
)
. (17)
We perturb the straight configuration as x(s, t) = (s, hy, hz), where hy(s, t) and hz(s, t) are in-plane (x, y) and out-of-
plane (x, z) shape perturbations, respectively, and are assumed to be small O(ε) quantities. The linearized equation
of motion for small perturbations is:
µ¯ x˙ = µ¯u+ T0xss + 2T0,sxs − xssss +O(ε2). (18)
Resorting to the ansatz of normal modes, we write the perturbations as {hy, hz} = {Φy(s),Φz(s)} exp(σt), where Φy
and Φz are in-plane and out-of-plane mode shapes and σ is the complex growth rate. Inserting this form into Eq. (18)
yields two eigenvalue problems in the y and z directions:
µ¯ (σ − 1) Φy = L[Φy], (19)
µ¯ σΦz = L[Φz], (20)
where the linear differential operator L is defined as
L = µ¯
4
(
s2 − 1
4
)
∂2
∂s2
+ µ¯s
∂
∂s
− ∂
4
∂s4
. (21)
We observe that the eigenvalue problems in the two orthogonal planes are uncoupled and thus have their own growth
rates (σy, σz). Incidentally, we also see that the two eigenvalue problems are identical under the transformation
σ′y = σy−1 which led to the conclusion that at a given value of µ¯, in-plane and out-of-plane mode shapes are identical
but have offset growth rates: σz = σy − 1. Fig. 5 shows the in-plane unstable eigenvalues as functions of µ¯.
We emphasize a few important features from this analysis and the associated eigenspectrum that will form the basis
of the following nonlinear calculations. In particular, we notice:
• At large elastoviscous numbers, the first two eigenvalues {σ(1)y , σ(2)y } dominate the spectrum, so that the corre-
sponding eigenmodes are expected to dictate the emergent morphologies.
• These two dominant eigenmodes always come in an odd–even pair, i.e., if Φ(1)(s) is odd then Φ(2)(s) is even
and vice-versa.
• The difference in growth rate between these two dominant modes becomes negligible in strong flows.
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FIG. 5: Unstable eigenspectrum of the in-plane problem from the linear stability analysis, where the two dominant
modes are highlighted in blue and red. These two modes always come in an odd–even pair.
B. Adjoint of the linear operator
The linear operator L appearing in the linearized stability problem is not self-adjoint. As a result, the computed
eigenfunctions are not orthogonal to each other. In order to proceed with the non-linear theory, we need to find the
adjoint L† of the linear operator and associated adjoint eigenfunctions, which we denote by φ†. This subtle issue was
previously identified by Guglielmini et al. [11] in their weakly nonlinear theory for clamped filaments in 2D stagnation
point flows. If v is any function satisfying the boundary condition of the linear stability problem with vss = vsss = 0
at s = ±1/2, then the adjoint operator is defined as:
〈u†,Lv〉 = 〈L†u†, v〉, (22)
where u† is an adjoint function and the inner-product is simply defined as the integral between s = ±1/2. Starting
from this definition, successive integrations by parts allow us to identify the operator L† as well as appropriate
boundary conditions on u†. The adjoint linear operator in this case is found to be:
L† =
µ¯
4
(
s2 − 1
4
)
∂2
∂s2
− µ¯
2
− ∂
4
∂s4
, (23)
with boundary conditions:
u†ss = u
†
sss −
µ¯
4
u† = 0, at s = −1/2 (24)
u†ss = u
†
sss +
µ¯
4
u† = 0, at s = 1/2. (25)
The adjoint eigenfunctions then satisfy the eigenvalue problem:
L†φ† = λφ†, (26)
with the same boundary conditions. By construction, L and L† share the same eigenvalues. The orthogonality condition
can now be written as: ∫ 1/2
−1/2
φ†(i)Φ(j) ds = Cδij , (27)
where C = 〈φ†(i),Φ(i)〉 is a normalization constant.
8C. Mode interactions and nonlinear feedback
We now perform a weakly nonlinear analysis in which we retain the nonlinear term in the slender-body equation.
In the early stages of buckling, we make the assumption that the tension profile inside the filament can still be
approximated by the tension in the undeformed base state, and thus write the governing equation as
µ¯ x˙ = µ¯u+ T0xss + 2T0,sxs − xssss − xs(xs · xssss). (28)
which can also be written
µ¯ x˙ = µ¯u+ L[x]− xs(xs · xssss), (29)
in term of the linear operator L defined in Eq. (21). Recall the Lagrangian parametrization of the filament, x =
(s, hy(s, t), hz(s, t)). Shape perturbations in the transverse direction can be expanded on the basis of the linear
eigenfunctions as
hy(s, t) =
∑
m
Aym(t)Φ
(m)(s; µ¯), (30)
hz(s, t) =
∑
n
Azn(t)Φ
(n)(s; µ¯). (31)
In the above expansion, Aym(t) and A
z
n(t) are the time dependent amplitude of the perturbations. Φ
(i)(s; µ¯) are the
linear eigenfunctions with growth rates σi at a given µ¯. In the above representation, we have used the fact that the
eigenmodes are identical for the in-plane and out-of-plane problems. Since the first two growth rates dominate over
the others as seen in Fig. 5, we truncate the infinite sum in the above representation to m = n = 2, providing the
simple representation
hy(s, t) = A
y
1(t)Φ
(1)(s) +Ay2(t)Φ
(2)(s), (32)
hz(s, t) = A
z
1(t)Φ
(1)(s) +Az2(t)Φ
(2)(s). (33)
Our aim is to derive ordinary differential equations for the amplitudes of the perturbations that illustrate coupling
between unstable modes. To this end, we first explicitly derive the functional form of the nonlinear terms, which we
denote by N (s, t) = xs(xs · xssss). We first calculate
β ≡ xs · xssss = (1, hys , hzs) · (0, hyssss, hzssss) = hyshyssss + hzshzssss. (34)
Using Eqs. (32)–(33) to represent the shapes, we find:
β =
(
Ay1Φ
(1)
s +A
y
2Φ
(2)
s
)(
Ay1Φ
(1)
ssss +A
y
2Φ
(2)
ssss
)
+
(
Az1Φ
(1)
s +A
z
2Φ
(2)
s
)(
Az1Φ
(1)
ssss +A
z
2Φ
(2)
ssss
)
, (35)
which can be simplified to:
β =
[
(Ay1)
2 + (Az1)
2
]
γ1(s) + [A
y
1A
y
2 +A
z
1A
z
2] γ2(s) +
[
(Ay2)
2 + (Az2)
2
]
γ3(s). (36)
In the above expression, the functions {γ1, γ2, γ3} are given by:
γ1 = Φ
(1)
s Φ
(2)
ssss, (37)
γ2 = Φ
(1)
s Φ
(2)
ssss + Φ
(2)
s Φ
(1)
ssss, (38)
γ3 = Φ
(2)
s Φ
(2)
ssss. (39)
The transverse components of the nonlinear term N (s, t) are then obtained as Ny = hysβ and Nz = hzsβ, and we
emphasize that these nonlinear terms couple in- and out-of-plane modes.
We now proceed to derive amplitude equations of the Ginzburg-Landau form, first starting with the y component
of the slender-body equation. Inserting the expansion for hy(s, t) into Eq. (29) yields
µ¯Φ(1)
dAy1
dt
+ µ¯Φ(2)
dAy2
dt
= µ¯
(
Ay1Φ
(1) +Ay2Φ
(2)
)
+Ay1L[Φ(1)] +Ay2L[Φ(2)]−Ny. (40)
9Recalling that the eigenfunctions satisfy Eq. (19), this simplifies to
µ¯Φ(1)
dAy1
dt
+ µ¯Φ(2)
dAy2
dt
= µ¯Ay1σ1Φ
(1) + µ¯Ay2σ2Φ
(2) −Ny. (41)
We now use orthogonality of the above eigenfunctions with their adjoints to obtain amplitude equations. Using the
previously defined inner-product, we obtain:
dAy1
dt
= σ1A
y
1 −
1
µ¯
〈Ny, φ†(1)〉
〈φ†(1),Φ(1)〉 , (42)
dAy2
dt
= σ2A
y
1 −
1
µ¯
〈Ny, φ†(2)〉
〈φ†(2),Φ(2)〉 . (43)
Neglecting nonlinear terms in the above equations recovers the linear stability prediction, where unstable modes grow
exponentially with respective growth rates given by the eigenvalues. Nonlinear terms not only introduce additional
complexity but also couple the various modes. We can similarly obtain amplitude equations for the out-of plane
problem:
dAz1
dt
= (σ1 − 1)Az1 −
1
µ¯
〈Nz, φ†(1)〉
〈φ†(1),Φ(1)〉 , (44)
dAz2
dt
= (σ2 − 1)Az2 −
1
µ¯
〈Nz, φ†(2)〉
〈φ†(2),Φ(2)〉 . (45)
The fact that the growth rates of the out-of-plane modes are smaller compared to in-plane modes is evident from the
the linear terms. All four amplitude equations (42)–(45) are coupled to each other through the nonlinear terms and
thus need to be integrated numerically.
D. Spontaneous symmetry breaking and helix formation
We recall that the linear stability predicts the same mode shape for the in-plane and out-of-plane problems, and
thus predicts planar conformations for the three-dimensional filament. In order to illustrate the symmetry breaking
induced by modal interactions, we thus use a planar conformation as the initial condition for the system of ODEs
(42)–(45):
A(0) = 

1
0
1
0
 , (46)
where  = 10−5  1. We also choose µ¯ = 1.8× 104 as in the data of Fig. 3 of the main text. A numerical integration
of the system of ODEs yields the time-dependent amplitudes shown in Fig. 6. The corresponding shape evolution is
illustrated in Fig. 3c of the main text and in Supplementary Video 9.
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FIG. 6: Evolution of the mode amplitudes computed by numerical integration of Eqs. (42)–(45) for µ¯ = 1.8× 104 and
for the initial condition of Eq. (46). Also see Fig. 3c of the main text and Supplementary Video 9.
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The time evolution of the amplitudes highlights the subtle role played by the nonlinear feedbacks and modal
interactions. We summarize the key results below:
• In absence of nonlinearities, the non-zero amplitudes would have amplified exponentially. However the nonlinear
terms lead to a saturation of the amplitudes that oscillate over time.
• Quite remarkably, the amplitudes Ay2 and Az2 corresponding to the eigenmode Φ(2) become non-zero and also
oscillate in time.
• A three-dimensional conformation of the filament near the onset of buckling can now be predicted from this
weakly nonlinear analysis with x = s, y = Ay1(t)Φ
(1)(s) + Ay2(t)Φ
(2)(s) and z = Az1(t)Φ
(1)(s) + Az2(t)Φ
(2)(s).
This conformation, as shown in Fig. 3c of the main text and in Supplementary Video 9, clearly results in the
formation of a helicoidal shape.
• The oscillations in the amplitudes correspond to a slow rotation of the helical conformation, with no change in
its overall shape.
• The time required for saturation of the amplitudes and growth of Az1 and Az2 decreases with µ¯. As a result,
experiments and fully nonlinear simulations in strong flows produce helical conformations almost instantaneously
after buckling is initiated.
The weakly nonlinear analysis highlights how planar modes can interact to give rise to spontaneous symmetry breaking.
As mentioned in the main text, the 3D shape predicted from the theory compares well with the simulations at the
same elastoviscous number (Fig. 3c,d of the main text). However, the amplitudes predicted by the model do not
agree quantitatively with the computed radius of the helical conformation; we attribute this discrepancy to the
approximation made on the internal tension in the theory, which does not preserve filament length. Predicting the
helix radius quantitatively indeed requires enforcement of inextensibility as we explain in the scaling analysis derived
in Sec. V below. Our nonlinear theory does not account for these corrections and can thus only predict emergent
shapes in the early stages of buckling.
E. Planar buckling in weak flow
We repeat the numerical integration of Eqs. (42)–(45) in a weaker imposed flow with µ¯ = 7 × 103. The time
evolution of the amplitudes in this case is shown in Fig. 7. As in the previous case, the amplitudes saturate due
to nonlinearities. However, we find that Az1 = A
z
2 = 0 as t → ∞ indicating a planar conformation with z = 0 at
long times. This suggests that only planar conformations can arise in weak flows, as the linear growth rates are well
separated. This is in accordance with the experiments and simulations discussed in main text. A more systematic
exploration of the parameter space using the theoretical model shows that 3D helical shapes can only be sustained
for µ¯ & 8× 103.
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FIG. 7: Evolution of the mode amplitudes from a numerical integration of the nonlinear theory at µ¯ = 7× 103,
leading to a planar conformation with Az1 = A
z
2 = 0 as t→∞.
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IV. ENERGY LANDSCAPE
A previous numerical study of helical coiling [12] pointed out that the bending energy of the filament decreases
significantly upon initiation of coiling. In order to test this observation, we performed Brownian simulations where
we artificially forced the filament to remain planar by restricting the fluctuations or perturbations to two dimensions.
After the onset of planar buckling the bending energy of the planar filament grows monotonically as it is compressed
by the flow, until contact ultimately occurs. When three-dimensional helical buckling is allowed, the bending energy
remains lower and in fact reaches a maximum value as seen in Fig. 8 comparing both cases. This suggests that helical
buckling is in fact energetically favorable compared to planar buckling in strong flows.
✏˙t
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FIG. 8: Evolution of the total bending energy in planar and fully three-dimensional Brownian simulations. The planar
simulations were stopped when parts of the filament come in contact. Parameters: `p/L = 200 and µ¯ = 5× 105.
V. SCALING ANALYSIS FOR FINAL HELIX RADIUS
As seen in both experiments and simulations (see Fig. 4c of the main text), the final helix radius is found to be
independent of contour length L. We rationalize this peculiar result by developing a scaling theory for the radius of
an inextensible helix undergoing compression in flow. For simplicity, we idealize a post-buckling coiled conformation
as a perfect helix parameterized by θ ∈ [0, 2mpi], where m is the total number of loops. The position of a Lagrangian
marker along the curve is then given by x = (R cos θ,R sin θ, λθ), where R is the radius and λ is related to the pitch
p = 2piλ. As the helix is compressed by the flow, its pitch decreases while its radius increases as depicted in Fig. 9.
This is a consequence of inextensibility, which dictates that
RR˙+ λλ˙ = 0. (47)
FIG. 9: Schematic illustrating the compression of an inextensible ideal helix of radius R and pitch p as used for
scaling arguments.
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During compression, viscous stresses due to the flow balance elastic forces inside the filament. In both experiments
and simulations, we observe that λ < R, which allows us to approximate the dominant viscous force experienced by
the helix as Fv ∼ ξ⊥p˙L, where ξ⊥ is the coefficient of viscous resistance by unit length in the normal direction and is
proportional to the solvent viscosity µ. The associated viscous dissipation can then be estimated as
Φv ∼ µp˙2L ∼ µλ˙2L, (48)
and must balance the rate of change of elastic bending energy due to compression. For a helical conformation, the
bending energy is given by EB = BLR
2/2(R2 + λ2)2. Using the kinematic relation (47) and the fact that λ < R, we
find its rate of change as
E˙B ∼ BLλλ˙
R4
. (49)
In absence of inertia, we seek a balance between Φv and E˙B [1]. Recalling that λ˙ ∼ ˙L as found in Fig. 4b of the
main text, we arrive at the simple scaling:
R ∼
(
B
µ˙
)1/4
i.e.,
R
L
∼ µ¯−1/4. (50)
This scaling law, which we verify in Fig. 4d-e of the main text, suggests that the helix radius is independent of contour
length L and has only a weak dependence on compression rate ˙.
VI. HELICAL BUCKLING IN SHEAR FLOW
To illustrate the generality of the helical buckling mechanism, we performed additional experiments using the same
actin filaments in shear flow, using the experimental setup of Liu et al. [1]. Large values of the elastoviscous number
can be achieved using long filaments, and three-dimensional shapes are indeed observed in this regime as shown in
Fig. 10. The helicoidal shapes in this case are not as regular as in purely compressional flow, and are also unsteady
as the filaments undergo tumbling by a tank-treading motion.
FIG. 10: Three-dimensional buckling of a very long actin filament placed in a linear shear flow.
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VII. LIST OF SUPPLEMENTARY VIDEOS
• Video 1: Experiment with `p/L = 1.47 and µ¯ = 1.2× 103, corresponding to the first row of Fig. 1a of the main
text.
• Video 2: Experiment with `p/L = 0.634 and µ¯ = 2.9× 104, corresponding to the second row of Fig. 1a of the
main text.
• Video 3: Experiment with `p/L = 0.311 and µ¯ = 8.8 × 105, corresponding to the third row of Fig. 1a of the
main text.
• Video 4: Experiment with `p/L = 0.254 and µ¯ = 1.8× 106, corresponding to the fourth row of Fig. 1a of the
main text.
• Video 5: Brownian simulation with `p/L = 0.254 and µ¯ = 1.8×106, corresponding to the fourth row of Fig. 1a
of the main text.
• Video 6: Brownian simulation with `p/L = 30 and µ¯ = 2× 105.
• Video 7: Non-Brownian simulation with L = 0.026 and µ¯ = 1.8× 104.
• Video 8: Non-Brownian simulation with L = 0.038 and µ¯ = 6.5× 104.
• Video 9: Emergence of a 3D helical shape from a planar linear eigenmode as predicted by the weakly nonlinear
theory at µ¯ = 1.8× 104.
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